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IMPRESOS FORENSES DE LA 
BIBLIOTECA DEL SEMINARI 
DIOCESÀ DE GIRONA 
(1604-1878) 
PER 
JOSEP M. MARQUÈS 
L'administració de justícia, a més de generar en abundància docu-
ments manuscrits, ha produït textos que, en certs casos, han estat do-
nats a l'estampa; al·legats i sentències. 
Alguns autors nostres dels segles XVII-XVIII, com Cortiada, Tris-
tany. Càncer, Calderó o Fontanella, van sistematitzar i publicar juris-
prudència dels tribunals del país^ Del punt de vista catalogràfic, els 
seus llibres no difereixen d'altres produccions de tema diferent. 
En canvi, altres impresos forenses presenten peculiaritats que acon-
sellen de catalogar-los apart. Sovint es van imprimir sentències soltes, 
gairebé sempre sense peu d'impremta, que devien tenir una circulació 
restringida. El motiu principal de donar a l'estampa els al·legats sembla 
haver restat més lluny encara de la publicació pròpiament dita; hauria 
consistit senzillament en l'interès de fer més fàcil la seva lectura als jut-
ges, i és una pràctica que s'ha mantingut en certs tribunals com els de 
la Santa Seu, fins als notres dies. La seva circulació fou també restrin-
gida. 
Alguns advocats van servir-se d'al.legats de col.legues per inspirar-se 
en composar els seus propis. Per això les nostres biblioteques conserven 
volums miscel.lanis, sobretot del s. XVIII, que n'han recollit en abun-
dància. La unitat d'aquests llibres rau només en el relligat, i la pregun-
ta pel seu propietari i col.leccionador sol restar sense resposta. Podem 
' Cf. S. SOBREQUÉS, Història de la producció del dret català fins al decret de Nova Planta, Gi-
rona 1978, ps. 78-84. 
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fer una excepció: el Seminari de Girona en guarda Eilguns que foren de 
l'advocat Jacint Gafarot, un professional de la ciutat tan ben relacionat 
amb la cort borbònica que fou l'únic civil en ser assabentat per enda-
vant de l'expulsió dels jesuïtes de 1767. 
Publicat el catàleg general dels impresos d'interès gironí de la Bi-
blioteca del Seminari^, oferim ara un fitxer ordenat cronològicament 
dels impresos forenses que, per un motiu o altre, guarden relació amb 
les nostres comarques. Deixem advertit que la col·lecció completa d'aques-
ta mena d'impresos que guarda la referida biblioteca és molt més rica. 
Els límits geogràfics als que ens cenyim són els de la diòcesi de Giro-
na, i això no sols pel fet de l'abundància de materials d'origen eclesiàs-
tic, sinó també perquè, com hom podrà constatar, la mateixa Reial 
Audiència de Barcelona, en designar poblacions concretes, solia assenyalar 
el bisbat del que formaven part, (n. 11, 14, etc.) 
Del mètode seguit per a la descripció, només hem de fer notar que 
prescindim de les notacions «sine loco, sine nomine» i altres que serien 
escaients si no haguessin de repetir-se a cada número. Als encapçala-
ments també deixem per sabut que les diòcesis, i la de Girona concreta-
ment, pertanyen a l'Església Catòlica. Hem procurat aplegar tota la 
informació possible; en particular, hem afegit, sempre que no constava 
el títol, el tema que era objecte de contenció forense i el lloc de resi-
dència dels protagonistes. A uns possibles índexs de noms de persones 
i de llocs hem preferit una introducció orientativa sobre els documents 
que presentem i les seves possibilitats d'utilització. 
ELS DOCUMENTS 
Hem inclòs els que responen a la tipologia descrita, amb alguna ex-
cepció (num. 9, 42, 100, 169) que retenim pel fet de trobar-se col.lec-
cionada en volums miscel·lanis d'al·legacions. 
Autors 
En donem el nom entre claudàtors sempre que consta al final del 
document. Entre ells s'hi poden trobar juristes d'anomenada com Can-
^ J. M. MARQUÈS, Impresos gironins de la Biblioteca del Seminari Diocesà, Girona, 1987. 
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cer (n. 32-33), Calderó (n. 70) i Tristany (n. 7, 71), i d'altres coneguts 
en l'àmbit gironí, com Heras de Puig (n. 234) i Vinas i Graugés (n. 235). 
Contingut 
En principi, les al·legacions destaquen, òbviament des del punt de 
vista d'una de les parts litigants, dos aspectes de la causa discutida; els 
fets i el dret que cal aplicar-hi. Si les argumentacions jurídiques poden 
tenir un interès restringit a la història del dret, les al.legacions sobre 
els fets són una font d'informació de continguts sovint inesperats. Tant 
les discussions sobre herències com les que versaven a l'entorn de drets 
de patronat havien de recórrer a genealogies. Tenim, en un cas, un in-
forme paleogràfic ben extens sobre materials de l'arxiu monàstic de Ba-
nyoles (n. 180). No falten les transcripcions de documents antics i les 
inspeccions oculars. En una al.legació pel monestir de Vilabertran, no 
inclosa ací per no formar part de la Biblioteca del Seminari, hem po-
gut trobar un recompte, arbre per arbre, de les oliveres del terme em-
pordanenc de Vilarig, útil per a precisar l'evolució del conreu d'aquest 
arbre. 
Llengua 
Ja se sap que el llatí fou la llengua dels juristes i notaris fins a Fe-
lip V. Després fou substituït pel castellà oficial. No manquen textos en 
català, sigui d'abans de la substitució(n. 1, 5, 35, 70, 74-75, 78, 83), 
sigui posteriors (n. 169, 200), d'interès pel vocabulari jurídic emprat. 
Impremtes 
Els impresos dels tribunals de la Santa Seu soHen estampar-se a la 
tipografia de la Cambra Apostòlica. Les al.legacions davant la Reial Au-
diència de Barcelona, quan porten peu d'impremta, ens remeten sempre 
a tallers barcelonins. Hi trobem, doncs, Llorenç Déu (n. 3), Jacint An-
dreu (n. 12, 16), Rafael Figueró (n. 31, 44-45, 50-52, 71, 81), Jaume Surià 
(n. 65, 86, 116), Josep Llopis (n. 70, 85), Francesc Guasch (n. 72), Martí 
Gelabert (n. 75), Joan Pau Martí (n. 88) i Maria Martí (n.ll3, 134, 136 
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etc), Josep Teixidor (n. 100, 118), Joan Piferrer (n. 107, 130, 135, 137 
etc), Bartomeu Giralt (n. 111), Joan Veguer (n.l23, 128-129), Pau Cam-
pins (n. 126), Josep Altés (n. 263) i altres. 
Pel que fa a Girona, la nostra col·lecció permet d'enriquir la nòmi-
na dels treballs de Gabriel Bró i Rafael Trellas (n. 67, 76), del primer 
Bró tot sol (n. 91) i dels Oliva, Narcís (n. 92, 102) i Antoni (n. 169, 
178)^ , i documentar el treball de l'impressor Josep Rovira a Olot (n. 
206). 
PLEDEJANTS 
Es pot constatar un cert predomini de les entitats eclesiàstiques, a 
pesar que els col·leccionistes d'impresos jurídics no ho fossin. 
Hi trobem els monestirs d'Amer (n. 25, 52, 102, 152, 155), Banyo-
les, (n. 35, 59, 117, 180, 185-187, 191, 222, 225), Besalú (n. 22), Cam-
prodon (n. 4, 102), Lladó (n. 3), Sant Daniel (n. 13), Sant Feliu de 
Guíxols (n. 16, 26, 36, 112, 118-119, 122-123, 164), Sant Pere de Galli-
gants (n. 144, 219) i Vilabertran (n. 134, 177). 
Tutelaren també amb abundants plets als seus interessos altres reli-
giosos, com els carmelites i jesuïtes, en conflicte amb entitats de la cle-
recia secular (n. 19-20, 43, 104, 178). 
Aquest darrer grup és representat principalment pel Capítol de la Ca-
tedral de Girona (n. 12, 24, 53, 60-62, 109, etc). Pledejà fins amb el 
bisbe i l'ardiaca major en defensa de preeminències consuetudinàries (n. 
157-160, 171-175). Menys actius foren els administradors eclesiàstics de 
Sant Feliu de Girona (n. 104, 116, 127). Les comunitats de preveres, com 
la d'Olot (n. 80-81) i Palafrugell (n. 208.214) pledejaven principalment 
sobre admissió de determinats sacerdots a les distribucions (num. 82). 
Intervenen també de vegades parròquies (n. 162, 203-204). 
Preveres particulars podien entrar en conflicte a causa de beneficis 
(n. 65, 69, 76, 91, 101, 111), a causa d'interferències entre els que te-
nien dret a proveir-los, sigui com a autoritats eclesiàstiques, sigui en virtut 
del dret de patronat (n. 94, 114, 139). 
' Enric MIRAMBELL i BELLOC, Història de la impremta a la ciutat de Girona, (Col·lecció de 
Monografies de l'Institut d'Estudis Gironins, 15), Girona 1988. 
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Altres entitats 
Trobem intervencions de síndics de les universitats locals i dels regi-
dors. Notem primerament, les que toquen a la ciutat de Girona (n. 5, 
23, 65, 142-143, 166, etc.) En altres llocs, com a Banyoles o Sant Feliu 
de Guíxols, es pledeja amb el monestir del lloc, que posseeix la juris-
dicció, o amb autoritats que imposen limitacions al tràfic de mercade-
ries (n. 5, 10, 29-30, 42, 47, 55-57, 64, 90, 125, 142-143, 146-147, 196, 
205, 209, 216, 222). 
Els gremis, confraries d'artesans i col.legis professionals apareixen amb 
menys freqüència (n. 9, 65, 145, 184, 198, 217-218). 
Famílies 
És comprensible que les famílies que promouen processos dels quals 
una part arriba a imprimir-se siguin principalment famílies nobles (n. 
83, 90, 95-96, 135, 149, 153). D'altres són distingides amb el títol de 
ciutadans honrats de Barcelona. Entre les famílies més antigues reitera-
dament representades al nostre recull remarcaríem els Casanovas, de Gi-
rona (n. 41, 44-45, 77), i els Fontanella-Dou, d'Olot (n. 48, 50-51, 72); 
de les més pròximes a nosaltres, els Ribot, de Camallera (n. 223-224, 
231), i els Balle (228, 232-233). 
ELS CONFLICTES 
Acabem d'indicar-ne algunes classes, més íntimament relacionades 
amb la condició dels pledejants. 
És notable l'abundància de contenciosos per vendes (n. 21, 28, 34, 
40, 83, 99, 136, 151, 210). Havia de deure's segurament a la divisió i 
limitació de drets de propietat. Podia portar a moure un plet per una 
venda efectuada dos-cents vint anys abans (n. 233). 
Font abundant de conflictes foren també les dots i donacions per 
causa de núpcies (n. 6, 48, 74, 97, 105, 190, 194). Però el motiu que 
impulsava més sovint les famílies a acudir al tribunal foren les succes-
sions testamentàries (n. 15, 27, 38, 44, 50, 89, 113, 132-133, 141, 153, 
165, 181-182, 201, 229) i els fideicomisos (n. 121, 193, 230). Excepcio-
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nalment es pledejà sobre les atribucions dels hereus de confiança (n. 
31-33). 
Els processos matrimonials, que als nostres dies han estat ocupació 
gairebé exclusiva dels tribunals eclesiàstics, són poc nombrosos (n. 93, 
131, 207, 234). 
Hom discutí sovint per drets de delmes, que no sempre pertanyien 
a titulars eclesiàstics, (n. 17, 39, 55—57, 67, 92, 95, 109-110, 146, 200), 
i menys per dominis directes (n. 103-104, 108). Es troben poques causes 
criminals, per atemptat (n. 1, 128), d'altres derivades d'episodis de la 
guerra (n. 8, 88), i encara, relacionades amb la construcció de fortifica-
cions, a Girona (n. 130) i Figueres (n. 192) 
TRIBUNALS 
Ens abstenim de detallar aquells que són més abundantment repre-
sentats a la nostra col.lecció: la Rota Romana i la Reial Audiència de 
Barcelona. En canvi, potser serà bo cridar l'atenció sobre la presència 
de la Cúria Eclesiàstica de Girona, que al s. XVIII edità amb alguna 
freqüència les seves sentències (n. 76, 91-93, 111, 178, 199, 204-205, 
207-209, 221). 
Havent precisat en un nostre treball anterior el caràcter del Tribunal 
de Contencions de Catalunya'*, trobem interessant de subratllar les pe-
ces que s'hi refereixen (n. 2, 66, 161, 205, 212-213) 
No hem tingut ocasió de precisar en virtut de quina autoritat actua-
ven els jutges comissaris apostòlics (n. 81, 200). El seu títol ens indueix 
a creure'ls delegats del Nunci apostòlic de Madrid^. 
A pesar de la raresa dels arbitratges (n. 212, 217), val la pena de 
remarcar-ne la presència. L'àrbitre, efectivament, constitueix una instàn-
cia d'utiUtzació voluntària per part dels pledejants, alternativa a les ju-
risdiccions institucionals. 
J. M. MARQUÈS, Tribunals peculiars eclesiàstico-civils de Catalunya: les Contencions i el Breu, 
dins «Primer Congrés d'Història Moderna de Catalunya», Barcelona 1984, T. II, ps. 381-385. 
J. M. MARQUÈS, Entre Madrid y Roma. La nunciatura espafíola en 1675, Roma 1981, ps. 35-47. 
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1 RIERA, Guerau 
Memorial en fet d'el procés y depositions de testimonis contra Ga-
rau Riera, pagès dels Hostals de las Possas de la parrochia de S. Martí 
Zapressa, terme de Brunola, bisbat de Gerona, sobre la mort perpetra-
da en la persona del Reverent Llorens Bech, rector de dit lloch. (ca. 
1604). 3 fulls, 31 cm. 
2 ARÉVALO DE ZUAZO, Francisco 
Brevis ac dilucida iuris resolutio in favorem admodum Illustris ac 
Reverendissimi D. D. Francisci Arévalo de Çuaço, episcopi Gerunden. 
regiique consiliarii súper iurisdictionis contentione a saeculari cúria... ex-
citata.(ca. 1604). 7 fulls, 29 cm. 
Contenció per la jurisdicció sobre Guerau Riera, acusar de l'homici-
di de Llorenç Bech, rector de Sant Martí Sapresa. 
3 MONESTIR DE LLEDÓ 
(Fontanella, advocat). Iuris responsum pro reverendo priore de Lle-
dó contra reverendum abbatem et conventum Sancti Genesii de Fonta-
niis. Barcelona, Llorenç Deu, 1615. 2 fulls, 30 cm. 
4 PARRÒQUIA DE RIDAURA 
R. R D. Ubaldo. Gerunden. Prioratus de Ridaura. Lunae, 4 martii 
1619, Roma, Rev. Camera Apostòlica, 1619. 2 fulls, 31 cm. 
Execució del breu d'unió del priorat de Ridaura a Sant Pere de Cam-
prodon. 
5 CARTELLÀ I MALLA, Francesc de 
(Sanou, Andreu Pere, i altres) Acerca de la inseculacio feta per los 
senyors don Francesc de Cartellà y Malla, Llorens Font menor y Jaume 
Andreu VasellaSi mort Miquel Vives, ciutedà, iurats de la ciutat de Ge-
rona, 1 y 2 de octubre 1632. Resolució en favor de dit Llorens Font 
... (1632). 4 fulls, 29 cm. 
6 BENATGES, Francesc 
(Roca, advocat) Iuris allegatio pro Francisco Benatges, chirurgo vil-
lae de Arenys de Mar contra Mariannam Roget et Benatges, viduam, 
et coniuges Godos eiusdem villae. (post 1650). 
Sobre donació per causa de núpcies. 
7 COSTA, Bernat 
(Vidal i Roca, advocat) Memorial en fet en favor de Bernat Costa, 
flaquer, contra los coniuges Brugadas de la parròquia de Adri. (post 
1653). 19 ps., 29 cm. 
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8 MARES, Pere 
(Tristany, advocat) Discurs en favor de Pere Mares contra laume Ba-
ges. (1659). 5 fulls, 29 cm. 
Sobre composició per blat pres per corsaris de Mallorca prop de les 
Medes de Torroella. 
9 COL.LEGI DE NOTARIS DE GIRONA 
Regium privil. notariorum causidicorum Gerundae concessum in an-
no 1671. 4 fulls, 30 cm. 
10 SANT POL DE MAR. Universitat 
(Costa, Esteve, advocat) Pro universitate loci de S. Pol, contra uni-
versitatem loci Canet del Maresme, (ca. 1671). 19 ps, 30 cm. 
Sobre impostos municipals. 
11 ESTANYOL, Miquel 
(Boxó i Febrer; Fivaller de Pol, advocats) Pro Michaele Estanyol, agrí-
cola ... de Canet de Adri, Gerunden. Dioeces. contra Isidrum Estanyol, 
agricolam eiusdem parochiae. (post 1671). 11 ps., 29 cm. 
12 CATEDRAL DE GIRONA. Capítol 
(De Valda, i altres, advocats). Demonstración de la nullidad notòria 
que contienen en sí los procedimientos del Illustrísimo sefíor Obispo de 
Gerona contra su muy ilustre Cabildo y algunos canónigos de la misma 
Iglesia. Barcelona, Jacint Andreu, 1677. 8 fulls, 29 cm. 
13 MONESTIR DE SANT DANIEL. Girona 
(Portell, advocat) Pro reverenda abbatissa et regali conveniu monia-
lium Sancti Danielis Gerundae, ordinis divi Benedictí, contra nobilem 
Mariam et Raymundum de Xammar et Meca, matrem et filium. (ca. 
1678). 33 ps., 29 cm. 
Sobre pagament de llegat. 
14 PUJOL, Anna 
(Fivaller de Pol, advocat) Pro Anna Puyol, uxore Martiriani Puig 
et Puyol, agrícola loci de Fontcuberta, dioces. Gerunden. contra Baltha-
sarem Ribas et Pagès, agricolam loci de Armadas eiusdem dioecesis. Bar-
celona, 1680, 10 fulls, 29 cm. 
Sobre validesa de document privat. 
15 CABANES, Antoni 
(Llampillas; Graells, advocats) Juris responsum pro Antonio Caba-
nes, agrícola loci de Vílademat, dioeces. Gerund. contra Genesium Marti, 
civem honoratum Barcinone, Bernardum Delfau et alíos. (post 1680). 40 
ps., 30 cm. 
Sobre institució d'hereu en el testament de Pere Feliu, de Viladamat. 
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16 ANTIGUEDAD 
(Valencià, Luis de; Ferrer y Vifials, Jerónimo de; Ribes, Salvador, ad-
vocats) Antigüedad ilustrada y verdad manifiesta a cerca la pretension 
si el convento de San Feliz de Guíxols, del principado de Cataluna, es 
Castillo terminado, para la mas fàcil inteligencia de los antiguos pleytos 
que corren y han corrido entre el dicfto abad u convento de una; y el 
Procurador fiscal patrimonial del Rey nuestro senor (Dios le guarde) y 
el syndico de dicha villa, de otra. Barcelona, Jacint Andreu, 1680, 177 
ps., 29 cm. 
17 VALLGORNERA, Josep de 
Colluctatio legalis pro Domino Josepho de Vallgornera, principi de 
Niscemi, barone de Albons, Dioeces. Gerunden. ... cum Isidoro Serrat, 
rectore ecclesiae parochialis loci de Cogolls ... súper matèria novalium 
et earum decimarum ... (post 1680). 18 ps., 16 cm. 
18 ESPANYA. EJERCITO. Vicaria General 
(Solà i Mencos, Carlos, vicari general de rexèrcit)^Se/j/è«dfl contra 
Joan Colomer, capellà de l'Hospital de Girona). (1682). 10 ps., 29 cm. 
19 COL.LEGI DE SANT MARTI SACOSTA 
(Pujades, Josep; Deu, Pere Ignasi, advocats) Facti et iuris allegatio 
pro ... rectore collegii Sancti Martini Sacosta, Societatis lesu ac priore 
et conveniu Sancti Josephi, carmelitarum Discalceatorum contra... prio-
rem et conventum Carmelitarum regularis observantiae civitatis Gerun-
dae in causa constructionis seu translationis monasterii. (ca. 1683). 50 
ps., 28 cm. 
20 CARMELITES CALÇATS 
(Moret, Josep, advocat) Gerunden. Juris fabricandi, pro RR. PR Car-
melitanis antiquae et regularis observantiae contra RR. PP. Jesuitas et 
carmelitas excalceatos. (1683). 16 ps., 28 cm. 
21 GIBERT, Salvador 
(Delfau, Josep, advocat) Iuris allegatio pro Salvatore Gibert, agrícola 
Sancti Dàlmata, contra loannem Pla, aromatarium Barchin., circa vali-
ditatem aut recisionem venditionis mansi Pla (de Sant Dalmai). (1685). 
17 fulls, 29 cm." 
22 AGULLÓ I SAGARRIGA, Manuel de 
(De Valda, advocat) Ostensión clara y manifiesta de la nullidad de 
la censura y su publicacion ... a instància del noble don Emanuel de 
Agulló y de Zagarriga, clérigo, contra el Muy llustre Senar don Anto-
nio de Planella y de Cruïlles, abad del imperial convento de S. Pedró 
de la villa de Besalú ... Barcelona, 1690. 6 fulls, 29 cm. 
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Censures per endarreriment en el pagament de pensió sobre els fruits 
de l'abadia. 
23 GIRONA. Consell 
Senor. La ciudad de Gerona dize. (ca. 1690). 31 fulls, 28 cm. 
Contra el capítol de la Seu, per no admetre els Jurats al presbiteri 
de la mateixa església, i perjudicis de franquícies. 
24 CATEDRAL DE GIRONA. Capítol 
(Fontdevila, Jeroni, i altres) Jurídica manifestación de la nulidad del 
entredicho general local puesto en la ciudad de Gerona y su territorio 
a instància del Muy llustre Capitulo de su Santa Iglesia. (1691). 24 fulls, 
30 cm. 
Per voler impedir el capítol la venda de 3.500 quintars de gel. 
25 SANTA SEU. Rota Romana 
R. P. D. Benincasa. Gerunden. iurisdictionis. (Roma, 1692). 12 fulls, 
29 cm. 
Sobre jurisdicció del bisbe de Girona als llocs de senyoria del monestir 
dAmer. 
26 SANT FELIU DE GUÍXOLS. Síndic 
(València i Ribes, advocats) Por el sindico de la universidad de San 
Felis de Guixols, con el venerable abad y convento de dicha villa. (Bar-
celona, 1692). 48 ps., 30 cm. 
Sobre els drets del senyor de castell termenat. 
27 SENJUST I PAGÈS, Josep 
(Dehona, advocat) Pro Josepho Senjust et de Pagès, domicello, con-
tra nob. Theresiam de Vallgornera et Gelabert, viduam nob. Hieronimi 
de Vallgornera. (Barcelona, 1693). 27 ps., 30 cm. 
Sobre substitució d'hereus en el testament on es disposa del castell 
d'Albons. 
28 BOFILL, Narcís 
(Romà, advocat) luridicum responsum pro Narciso Boffill, auditore 
computorum Generalis Cathaloniae pro Brachio regali, contra Lauren-
tium Barril, agricolam civitatis Gerundae. (1696). 22 ps., 29 cm. 
Sobre lesió en la venda dels masos Comes i Bofill de Palau Sacosta, 
29 VIADER, Jaume 
(Llampillas, Rafael, advocat). Jurídica allegatio pro Jacobo Viader, 
dierum minore, adversus syndicum universitatum de Armantera et Sal-
det. (ca. 1698). 20 ps., 28 cm. 
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30 VIADER, Jaume 
(Llampillas i Preus, Rafael advocat) Elucubrationum Sylva necnon 
adversariorum tugurium pro Jacobo Viader, dierum minore, contra uni-
versitates et singulares de Armantera et Saldet. (1698). 26 ps., 29 cm. 
31 ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DEL MAR. Barcelona 
(Graell, Salvador) Juris discursus pro vicaria perpetuo et insigni com-
munitate presbyterorum ecclesiae sanctae Mariae de Mari praesentis civi-
tatis Barcinonae cum Càndia Riera et Pozo. Barcelona, Rafael Figueró, 
1699. 56 ps., 30 cm. 
Sobre facultats dels hereus de confiança. 
32 POZO, Gandia 
(Càncer, Josep de; Gallart, Josep, advocats) Legalis colluctatio in 
famigerata atque gravissima antiqua causa pro Càndia Riera et Pozo, 
vidua relicta Narcissi Riera, U. I. D., villae de la Bisbal, cum vicario 
perpetuo et commnitate presbyterorum parochialis ecclesiae beatissimae 
Virginis Mariae de Mari. (Barcelona, 1698). 44 ps., 30 cm. 
Sobre facultats dels hereus de confiança. Santa Maria del Mar, ací 
anomenada, és l'església de Barcelona d'aquest nom. 
33 POZO, Gandia 
(Gancer, Josep de, advocat), Additio ad legalem collunctationem pro 
Càndia Rier et Pozo, vidua relicta Narcissi Riera, U. I. D., villae de la 
Bisbal dioec. gerund., cum vicario perpetuo et communitate presbytero-
rum ecclesiae Sancta Mariae de Mari. (Barcelona, 1699). 12 ps., 30 cm. 
34 MONSTALVATGE I CABRAFIGA, Isidor 
(Dou, Jacint, advocat) Facti et iuris restrictio pro Isidoro Monsal-
vatge et Cabrafiga, agrícola parochiae Sancti Petri de Podio vallis Bisa-
niae, Dioecesis Gerunden., contra Vincentium Roquer et Solà, agricolam 
dictae parochiae (1699). 11 ps., 29 cm. 
Sobre nul·litat de venda del mas Pratçariera de Sant Pere Espuig. 
35 RAMIS I PLANES, Pere 
(Bach, Francesc, advocat) Discurs en fet y en dret per lo doctor en 
drets Pere Ramis y Planes y Maria Ramis y Casadevall cònjuges, en los 
noms de usufructuari y propietària, y Llorens Ferrer, botiguer, tots de 
Banyolas, collitigants, contra lo venerable fra don Dimas de Malla, abat 
del imperial monestir del orde de Sant Benet de dita vila. (1699). 11 
ps., 28 cm. 
Sobre establiment de terra a cens. 
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36 MONESTIR DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 
Manifiesto de las razones assisten al ... Monasterio ... de la villa de 
san Feliu de Guíxols obispado de Gerona para oponerse a la fundación 
que se entiende solicita la Universidad de dicfia villa, de un convento 
de religiosos mi'nimos en la casa y hospital de San Juan de pobres, de 
la misma villa. (s. XVII). 12 fulls, 29 cm. 
37 RIBOT, Pere Antic 
(Llampillas; Metge, advocats) Allegacio en fet y en dret a favor de 
Pere Antich Ribot, doctor en medicina, y de Marianna Ribot y Cuch, 
coniuges, contra Salvador Anglasell, pagès de Sant Julià de Llor, bisbat 
de Girona, (s. XVII). 14 ps., 29 cm. 
38 PONDERA I DE COLLFERRER, Joan 
(Potau, Antoni, advocat) luridicus discursus pro Joanne Pondera et 
de Collferrer cum diversis terratenentibus hereditatis Baudilii de Collfer-
rer. (ca. 1700). 220 ps., 29 cm. 
Sobre dret d'herència, en testament fet a Olot. 
39 FONT I LLOBREGAT, Josep 
(Alós i Ferrer; Ametller, advocats) Pro coniugibus losepho de Font 
et Llobregat et Margareta de Font, Cortada et Llorents, Petro Rosselló, 
cive honorato Barcinone et aliis litis consortibus, cum Antonio Pera de 
Tord, Moner et Carol, domicello (ca 1700). 32 ps. 30 cm. 
Sobre el delme de Torroella de Montgrí, dit «dels Cavallers» i el de 
Serra de Daró, dependents del castell de Palol d'Onyar. 
40 PARRA, Rafael 
(Bach, advocat) Pro Raphaele Parra, pharmacopula civitatis Gerun-
dense, contra Franciscam Ferrer, viduam. (ca. 1700). 4 fulls, 29 cm. 
Sobre lesió de menor d'edat en la venda del mas Taularia de Sant 
Feliu de Torelló. 
41 REGORDERA, Sibina 
(Garriga, Güell i Guardiola, advocats) luris et facti disceptatio pro 
Sibina Casanovas et Regordera, uxore Jacobi Casanovas et Moretó, not. 
et mercatoris civitatis Gerundae, contra Hieronymum Regordera, I. U. 
D., civemque honor. Barcinonen. (ca. 1700). 16 ps., 30 cm. 
42 SANT ESTEVE DE BAS. Síndic 
Seüor. El sindico del lugar o villa de San Estevan de Çaluy ... del 
viscondado de Bas ... (ca. 1700). 109 fulls, 29 cm. 
Petició de franquícia de mercaderies provinents d'Olot i altres pri-
vilegis. 
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43 VINYES, Agustí 
Comes, Francesc, advocat. luris allegatio pro coniugibiis Augustino 
et Marianna Vinyes, civitatis Gerundae, contra priorem et conventum 
monasterii Sancti Augustini eiusdem civitatis. (ca. 1700). 8 ps., 29 cm. 
Sobre validesa de llegat. 
44 CATALUNYA. Reial Audiència 
Regia provisionalis sententia, in Regia Audientia principatus Catha-
íoniae ... lata ... referente nobili Don Bonaventura de Tristany ... die 10 
maji 1700 ... inter Sibinam Casanovas et Regordera, uxorem Jacobi Casa-
novas et Morató, not. civitatis Gerundae et Hieronymum Regordera, U. 
I. D., civem Barchinonae honoratum. Barcelona, Rafael Figueró, (1700). 
2 fulls, 29 cm. 
Sobre institució d'hereu. Amb al.legacions de Francesc Hortet, Jeroni 
Regordera i N. Garriga, advocats, 42, 13 i 16 ps. 
45 PASQUAL, Eufràsia 
Regia manutentionis provisió facta 11 decembris 1700 in causa ver-
tente in Regia Audientia inter Eufrasiam, in primis nuptiis Mallot et Bru-
net, nunc autem uxorem Joannis Pasqual et Casademont, civis honorati 
Barcinonae, in loco de Usay, Gerunden. Dioces. domiciliati, ex una, et 
cònjuges losephum Janer et Hieronymam Janer et Mallol, partibus ex 
altera. Barcelona, Rafael Figueró, (1700). 4 fulls, 29 cm. 
Sobre l'herència Mallol i Brunet, situada a Agullana. 
46 SANTA SEU. Rota Romana 
R. P. D. Pia. Gerunden. officiorum. Roma, Rev. Camera apostòlica, 
1700. 2 fulls, 29 cm. 
Sobre dret de funerals de Josep de Mach, de Torroella de Montgrí, 
a l'església parroquial d'Ullà. 
47 VEGUERIA DE BESALÚ. Síndic 
(Dou, Jacint, advocat) Pro syndico vicariae seu subvicariae Bisulduni, 
Gerunden. dioeces. contra syndicos universitatum villarum Bisulduni, 
Figueriarum et Balneolarum ejusdem dioecesis. (1700). 27 ps., 29 cm. 
Sobre franquícia de Ileuda i altres imposicions. 
48 FONTANELLA, Esteve 
(Dou, Jacint, i Hortet, Francesc, advocats) Juris et facti appendix 
pro conjugibus Stephano Fontanella, dulciario et Maria Fontanella, Dou 
et Camps, Oloten. cum conjugibus Raymundo Albert et Maria Albert 
et Camps. (1701). 31 ps., 29 cm. 
Sobre donació per causa de núpcies. 
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49 SALAMÓ, Jerònima 
(Dou, Jacint, advocat) Restrictus iuris pro Hieronyma Cors et Salamó, 
vidua Josephi Cors et Marquès, civis honorati Barcinonae, contra Maria-
num Pagès ... Raphaelem Castelló dulciaríum, Rectorem conventum Car-
melitarum excalceatorum civitatis Gerundae. (1701). 21 ps., 28 cm. 
Sobre dret d'aliments al mas Vicens, abans Pastell, de Torroella. 
50 CATALUNYA. Reial Audiència 
Oloten. hereditamenti a matris blnubae tentata revocatione, vindicati, 
regia cum sententia Jure vallata et aequitatis fulcita lata die martis 4 
julii 1702 in nervosa et decantata lite inter cònjuges Stephanum Fonta-
nella, dulciaríum et Mariam-Fontanella, Dou et Camps, villae Oloti dioe-
ces. Gerunden. cum conjugibus Raymundo Albert, S. T. et U. I. D. et 
Maria Albert et Camps, etiam Oloten. Barcelona, Rafael Figueró (1702). 
4 fulls, 29 cm. 
51 CATALUNYA. Reial Audiència 
Regia conclusió sententiae latae in Regia Audientia principatus Catha-
loniae, referente Nob. losepho de Pastor et Mora ... in causa coniugum 
D. Raymundi et Mariae Albert et Camps in villae Oloti commorantium 
cum coniugibus Stephano et Maria Fontanella et Dou, in eadem villae 
domiciliatis. Barcelona, Rafael Figueró, 1702. 6 fulls, 29 cm. 
52 SANTA SEU. Rota Romana 
Litterae executoriales emanatae a Sacra Romana Rota in famigerata 
causa Gerunden. Jurisdictionis inter lli. et Revmum. episcopum Gerun-
densem ex una; et admodum illustrem abbatem de Amerio et de Rosas 
ex altera partibus, expeditae die 5 mensis decembris 1698. Barcelona, 
Rafael Figueró, 1702, 64 ps., 31 cm. 
53 CATEDRAL DE GIRONA. Capítol 
R. P. D. Ornaria. Gerunden. capituli. Roma. Rev. Camera Apostò-
lica, 1703. 4 fulls, 27 cm. 
Sobre si les dignitats de la Seu de Girona pertanyien al capítol de 
la mateixa església. 
54 COMTAT D'OSONA 
Senor. Los naturales y vezinos del Condado de Osona, vizcondados 
de Cabrera y de Bas, y baronías de Llagostera y Caldes ... (ca. 1703). 
15 fulls, 29 cm. 
Memorial pel que sol.liciten de continuar sota la-jurisdicció reial. 
55 FIGUERES. Universitat 
(Cellarés i Oliva, advocats) Pro universitate villae de Figueres et eius 
particulares et terrastenentibus cum reverendo in Christo patre episcopo 
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Gerunden. et illustri abbatissa conventus monialium Sanctae Clarae eius-
dem civitatis. (ca. 1703). 11 ps., 29 cm. 
Sobre delmes d'oli. 
56 FIGUERES. Universitat 
(Mas i Enveja; Oliva, advocats) Pro universitate villae Sancti Petri 
Figueriarum ... cum Josephó de Oliveres et Batlle, (ca. 1703). 27, 6 ps., 
29 cm. 
Sobre delmes d'oli. 
57 OLIVERAS I BATLLE, Josep 
(Solanes, advocat) Defensio praelationis, seu juris faticae pro Jose-
phó de Oliveras et Batlle cum universitate villae S. Petri Figueriarum 
... (Barcelona, 1703). 12, 6 ps., 29 cm. 
Sobre delmes d'oli. 
58 OMS, Joan 
(Vilana Perlas, advocat) luris et facti colluctatio pro egregio ac nobili 
loanne de Oms et de Lanuça, Mombuy et Vilaritg, comitè de Plasèn-
cia, etc, cum nobili Francisco Anticfi et administratoribus piae causae 
institutae per Michaelem Pasqual. (Barcelona, 1703). 22 ps., 30 cm. 
Sobre censal creat a favor dels Aniversaris de la Seu de Girona. 
59 SANTA SEU. Rota Romana 
R.P.D. Ansaldo. Gerunden. juris sepeliendi. Roma, Rev. Camera Apos-
tòlica, 1703. 4 fulls, 27 cm. 
Dret de sepultura contés entre S. Esteve i S. Maria dels Turers de 
Banyoles. 
60 SANTA SEU. Rota Romana 
R. P. D. De la Tremoille. Gerunden. distributionum. Roma, Rev. 
Camera Apostòlica, 1703. 6 fulls, 27 cm. 
Sobre el destí de les rendes del priorat de Santa Maria d'Olives, unit 
a la Seu de Girona. 
61 SANTA SEU. Rota Romana 
R. P. D. Lancetta. Gerunden. Fundationum. Roma, Rev. Camera 
Apostòlica, 1703. 6 fulls, 27 cm. 
Sobre fundació de misses a la Seu de Girona. 
62 SANTA SEU. Rota Romana 
R. P. D. Priolo. Gerunden. Anniversariorum súper dispensatione pac-
torum. Roma, Rev. Camera Apostòlica, 1703. 9, 2 fulls, 29 cm. 
Sobre intervenció dels beneficiats de la Seu de Girona en l'adminis-
tració dels aniversaris de la mateixa. 
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63 COMAS I TORRÓ, Francesc 
(Aricidet, i altres, advocats) Pro egregio don Francisco de Comas et 
Torró, comitè de Rocamartí ... contra Felicem Ferrer, civem honoratum 
Gerundae. (1704). 10 fulls, 27 cm. 
Sobre licitud de subhasta del mas Valls de Sotarriba, de Sant Vicenç 
de Llavaneres, 
64 ARMENTERA. Síndic 
(De Parrella, advocat) luridicum responsum pro syndico universita-
tum locorum et terminorum de Armentera et Saldet ... contra lacobum 
Viader, agricolam loci de Montiró. (1704). 23 ps., 29 cm. 
65 CATALUNYA. Reial Audiència 
Gerunden. consortii, propositionis, habilitationis et insaculationis pro 
munere consulari. Regia sententia ... in causa syndici Collegii medicinae 
Doctorum civitatis Gerundae cum syndico, iuratis et consiliariis univer-
sitatis prefatae civitatis. Barcelona, Jaume Surià (1704). 4 fulls, 28 cm. 
65 DIÒCESI DE GIRONA. Cúria 
Coram Il·lustri et admodum reverendo Dno. Josepho Gallart, Vicar. 
Gener, et Offic. Gerunden. admissionis beneficií parochialis Ecclesiae 
Sancti Benedictí de Caneto. (Girona, 1704). 4 fulls, 30 cm. 
Pretensió de Tomàs Milans a un benefici de Canet de Mar. 
66 DIÒCESI DE GIRONA. Cúria 
Gerunden juris decimandi coram ... Josepho Gallart ... Vicario Gene-
rali ... domini Gerunden. episcopi edita die 7 aprilis 1704 in favorem 
... Antonii de Bastero et Lledó, U. I. D. Sacristae Majoris et canonici 
Sanctae Ecclesiae Gerundae, contra reverendum Laurentium Mercader, 
sacrista Sanctae Christinae ... et diversos terras tenentes vicinatus de 
Rexach, ejusdem parrochiae Pulcri Loci. Girona, Gabriel Bró i Rafael 
Trellas, 1704. 5 ps., 30 cm. 
68 SANTA SEU. Rota Romana 
R. P. D. Caprara. Gerunden. primitiarum. Roma, Rev. Camera Apos-
tòlica, 1704. 4 fulls, 29 cm. 
Sobre el dret de primícia a l'església de Sant Pau de Sarrià, contés 
entre el rector i el sagristà segon de Sant Feliu de Girona. 
69 SANTA SEU. Rota Romana 
R. P. D. Priolo. Gerunden. beneficií. Roma, Rev. Camera Apostò-
lica, 1704, 2 fulls, 30 cms. 
Sobre permuta de benefici feta per Francesc Garrover a Arenys de 
Mar. 
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70 CALDERÓ, Miquel 
Magistral y doctissim vot ... en la causa de contrafaccio ... contra 
la doctor Gregori Matas y Pujol, assessor de la vila de Castelló y com-
tat de Ampurias. Barcelona, Josep Llopis, 1705. 7 ps., 29 cm. 
71 CATALUNYA. Reial Audiència 
Regia et exemplaris sententia ex conclusione concordi voto die 3 abri-
lis 1705 ... lata referente ... don Bonaventura de Tristany ... in causa Ger-
trudis Galceran et Deu, uxoris Stephani Galceran cum Paulo Regasol, 
agrícola villae de Calella. Barcelona, Rafael Figueró (1705). 4 fulls, 30 
cm. 
72 CATALUNYA. Reial Audiència 
Regia sententia lata die 25 junii 1705 in Regia Audientia ... in causa 
Raymundi Albert ... contra cònjuges Stephanum ac Mariam Fontanella 
et Dou, in villa Oloti domiciliatos. Barcelona, Francesc Guasch (1705). 
5 fulls, 29 cm. 
73 DESPRAT I SABAÇONA, Josep 
(Dou, Jacint advocat) luris et facti discursus pro nobili D. losepho 
Desprat et de Sabaçona, in villa Sancti Stephani de Oculo sive Çalull, 
vicecom. de Basso Gerunden. Dioces. domiciliato, cum nobili D. Hie-
ronymo de Ferrer et Llupià, Gerundae et Vici domiciliatum. (Barcelona, 
1705). 47 ps.., 29 cm. 
Sobre fideïcomís. 
74 PAGÈS, Bernat 
(Costa, advocat) Discurs en dret a favor de Bernat Pagès, pagès del 
lloch de Casavells, contra Anton Aldrich, pagès de Sant Ciprià de Lladó. 
(ca. 1705). 22 ps., 30 cm. 
Sobre la propietat del mas Feliu de Pals, aportat en dot per Úrsula 
Feliu a Anton Aldrich. 
75 PUJADES, Francesca Manuela de 
(Dehona, Josep, advocat) Memorial en dret per los tudors y cura-
dors de Franciscà Emanuela de Pujades, filla y hereva de Franciscà de 
Pujades, donzell doctor en drets, ab Elena Mach y Mitjavila, viuda de 
Francesch Mach y Mitjavila, pagès de la parròquia del castell de Llers. 
Barcelona, Martí Gelabert, 1705. 61 ps., 29 cm. 
Sobre llegat de casa Borràs i molins de Bramasacs i de la Cava, de 
Pont de Molins. 
76 DIÒCESI DE GIRONA. Cúria 
Exemplaris et eruditissima sententia lata die 18 septembris 1706 in 
Cúria ecclesiastica Gerunden ... in favorem reverendi Laurentii Merca-
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der, sacrista Sanctae Christinae ... vallium de Aredo contra reverendum 
Thomam Escofet presbyterum in Episcopali oppido degentem. Girona, 
Gabriel Bró i Rafael Trellas (1706). 4 fulls, 31 cm. 
Sobre dret de patronat d'un benefici. 
77 REGORDERA, Jeroni 
(Hortet, Francesc, advocat) Juris et facti discursus pro Hieronymo 
Regordera, U. I. D., cive honorato Barcinonae, cum Sibina Casanovas 
et Regordera, uxore Jacobi Casanovas et Morató, notarii civitatis Gerun-
dae. (Barcelona, 1706). 42 ps., 29 cm. 
78 SOLER, Magí 
(Oliva, Jaume, advocat) luridica resposta als dubtes entregats à esta 
part de Magí Soler olim Camps en la causa que aporta contra Anna 
Rosa Vayreda y Soler. (Barcelona, 1706). 46 ps., 29 cm. 
Sobre haver Marianna Soler i Morató hipotecat al seu marit, Magí 
Soler, notari, el mas Riera de Canet, reclamat com a part del dot d'Anna 
Rosa Soler, filla dels dos, en matrimoni amb Joan Vayreda, botiguer 
d'Olot. 
79 COMPTE, Benet 
(Bach, Francesc, advocat) Responsio reverendi Benedictí Compte, 
presbyteri et diaconi ecclesiae parochialis Sancti Stephani, villae Oloti 
... pro decisione causae inter ipsum et Reverendam Communitatem dic-
tae ecclesiae parochialis. (1707). 6 fulls, 28 cm. 
Sobre dret a participar a les distribucions. 
80 PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE. Olot 
(Vayreda i Soler, Joan, advocat) Legalis ad dubia satisfactio pro Rev. 
Communitate presbyterorum parochialis ecclesiae S. Stephani Olotensis 
cum reverendo Benedicto Compte presbytero et diacono dictae ecclesiae. 
(1707). 28 ps., 28 cm. 
81 SANTA SEU. Comissari apostòlic 
Sententia lata die 28 septembris 1707 a perillustri ... D. Joanne Vilar-
daga ... comissario apostolico in causa appellationis Rdi. Benedictí 
Compte, presbyteri, obtentoris beneficií diaconilis in ecclesia parochiali 
Sancti Stephani villae Olotl ... contra Rdam. Communitatem presbytero-
rum dictae villae. Barcelona, Rafael Figueró (1707). 4 fulls, 30 cm. 
82 SANTA SEU. Rota Romana 
R. P. D. Aldrovando. Gerunden. admissionis ad distributiones. Roma, 
Rev. Camera ApostoUca, 1707. 4 fulls, 29 cm. 
Sobre distribucions a la parròquia de Lloret. 
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83 ALAMANY I DE BELLPUIG, Carles 
(Romà i Martí Miró, advocats) Per lo noble D. Carlos de Alamany 
y de Bellpuig contra lo espectable y noble don Emanuel de Llupià. 
(1708). 16 ps., 29 cm. 
Sobre venda del castell de Sales de Llierca i drets a Gitarriu, Entre-
peres i Monteia. 
84 ALBERT!', Salvi 
(Pons i Llorell, advocat) Pro Salvío Albertí, agrícola castri de Locus-
taria, dioeces. Gerundae, cum. nob. Felice Roura, regente regiam Vica-
riam Barchinonae. (Barcelona 1708). 8 ps., 34 cm. 
85 CATALUNYA. Reial Audiència 
Regia sententia lata in Regia Audientia principatus Cathaloniae ... die 
XVI aprilis MDCCVIII ... in causa Magini Soler olim Camps, villae 
Oloti, contra Annam Rosam Vayreda et Soler. Barcelona, Josep Llopis, 
1708. 6 fulls, 29 cm. 
86 CATALUNYA. Reial Audiència 
Regia sententia lata die 27 januarii 1708 in causa Margaritae Pou 
et Trobat, viduae, contra Franciuscum Thomas et Trobat, uti patrem et 
legitimum administratorem filiorum suorum. Barcelona, Jaume Surià, 
(1708). 4 fulls, 28 cm. 
L'actora és de Parlavà, i l'altra part, de Canet d'Adri. 
87 DESPUJOL I DE MONCORP, Francesc 
(Marmer i Mora, advocat) Dubiis satisfactio ... pro parte nob. D. 
Francisci Despujol et de Moncorp cum Joanna de Saleta et Mas, vidua. 
(Barcelona, 1708). 16 ps. 32 cm. 
Sobre indemnització per inundacions provocades per la resclosa del 
molí de Regolf, al riu Ter, en els masos de Falgàs i Despujol. 
88 CATALUNYA. Reial Audiència 
Regia sententia ... lata die 7 julii 1709 ... in causa supplicationis 
syndici excellentissimae civitatis Barchinonae et lagobi Vignolo, Januen-
sis, contra Petrum Labartra armatorem súper carrico tritici per dictum 
Labartra illegitime apprehenso. Barcelona, Joan Pau Martí, 1709. 4 fulls, 
30 cm. 
El delicte va cometre's en aigües de Begur. 
89 SUNYER I RABASSA, Miquel 
(Mas i Calderó, advocat) Juris responsum ... in favorem Michaelis 
Sunyer et Rabassa, contra cònjuges Nicolaum et Annam Ruscall. (ca. 
1709). 14 ps., 30 cm. 
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Sobre institució d'hereu en testament, de béns situats a Sant Mtirtí 
d'Empúries. 
90 XATMAR I MECA, Ramon 
(Coll; Esteve i Elias, advocats) Additio pro egregio domino Raymundo 
de Xatmar et Meca, comitè de Cervià contra syndicum universitatis eius-
dem loci. (Barcelona, 1709) 25 ps., 30 cm. 
Sobre la devesa de Cervià. 
91 DIÒCESI DE GIRONA. Cúria. 
Gerunden. Ecclesiastici beneficii decisió exemplaris et magistralis. Die 
25 septembris 1710. In cúria ecclesiastica Gerunden. Girona, Gabriel Bró, 
1710. 1 full, 4 ps., 30 cm. 
Causa entre Martí Pagès i Baldiri Reixach, clergues de Palafrugell. 
92 DIÒCESI DE GIRONA. Cúria 
Sententia ... in causa Gerunden. juris decimandi parochiae Sancti Lau-
rentii de Adri vertente inter ... Franciscum Camps ,.. canonicum Sanc-
tae Gerundensis ecclesiae ... et ex alia Rdum. Drem. Dominicum Lacasa, 
rectorem actualem dictae parochiae de Adri. Girona, Narcís Oliva, (1717). 
21 ps., 30 cm. 
93 PUBLICO 
(Blanxart, Francesc, i altres, advocats) Publico desengafío ... para la equi-
vocacion de la nullidad del matrimonio decidió el revdo. Vicario Gene-
ral Gerunden. Dioc. contra el muy llustre D. Joseph de León y Da. Elena 
Catalina Rossen. Tarragona, 1717. 21 ps., 30 cm. 
El matrimoni era veí de Figueres. 
94 SANTA SEU. Rota Romana 
R. P. D. Cerro. Gerunden. Elemosynae panis. (Roma., Rev. Camera 
Apostòlica, 1718). 4 fulls, 30 cm. 
Sobre el dret del Sagristà Major de la Seu a nomenar el paborde de 
l'Almoina. 
95 COPONS, Francesca 
(De Parrella, advocat) Ampuritanen. Decimarum de Vilamarí, pro 
nobilibus D. Franciscà et Raymundo de Xatmar et Copons, matre et filio, 
in civitate Gerundae domiciliatis, contra Reve. Franciscum Cabanellas ... 
rectorem ... de Vilamarí. (Barcelona, 1719). 29 ps. 30 cm. 
96 MECA, Maria 
(De Parrella, advocat) Jurídica allegatio pro nobilibus D. Maria et 
D. Raymundo Xatmar et Meca, matre et filio, contra nobiles cònjuges 
D. Franciscum et D. Mariam Sans et de Monrodón. (ca. 1719). 38 ps. 
30 cm. 
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Sobre hipoteca dels delmes de Vilmarí i Sant Esteve de Guialbes. 
97 SALA I CELLA, Benet de 
(Ramoneda, Agustí, advocat) Respuesta a las dudas que han resul-
tado del processo de la cansa vertiente entre partes de Benito de Sala 
y Cella contra Joseph Ros y de Villarach. (Barcelona, 1719). 15 ps., 30 
cm. 
Sobre dret a dot d'Anna de Caramany, en matrimoni contret amb 
Francesc Sala. 
98 SALA I CELLA, Benet de 
(Ramoneda, Agustí, advocat) Respuesta a las dudas que han resul-
tado del processo de la causa vertiente entre partes de Benito de Sala, 
de una y Joseph de Ros y de Villarach como a padre y legitimo admi-
nistrador de sus hijos de otra. (Barcelona, 1719). 50 ps., 30 cm. 
99 BOFILL, Caterina 
(De Pons i Llorell, advocat) Por Catalina Alrrà y Boffill, viuda, y 
su hijo, Pedró Alrrà, ciudadano honrado de Gerona, contra los nob. con-
sortes don Miquel de Cordelles y dona Theresa de Cordelles y Puig. 
(Barcelona, 1720). 15, 10 ps., 30 cm. 
Sobre rescisió de la venda del mas Palau de Vilobí d'Onyar. 
100 CARBONELL I FARRÀS, Lluís 
Breve resumen y epílogo de los servicios y méritos del coronel Dn. 
Josep Carbonell, que presenta al publico don Luis Carbonell y Farràs, 
su hijo. Barcelona, Josep Teixidor, (1720). 6 fulls, 29 cm. 
Accions a favor dels Borbons en la guerra de Successió, a Roses i 
Girona. 
101 MANDRI, antoni 
(De Parrella, advocat) Jurídica allegatio pro reverendo Antonio Man-
dri, presbytero ac rectore parochialis ecclesiae villae de Calella, Gerun-
den. Dioec. contra losephum Salvador, clericum eiusdem villae. (ca. 
1720). 8, 14 ps., 29 cm. 
Sobre incompatibilitat de beneficis en un mateix titular. 
102 SANTA SEU. Rota Romana 
5. R. Romanae decisiones in causa ... inter Illmum. Gerunden epis-
copum ex una cum admodum illustribus abbatibus Sanctae Mariae de 
Amerio et Sancti Petri de Camporotundo ex alia partibus, súper iure 
utendi pontificalibus extra monasteria. Girona, Narcís Oliva, 1720. 36 
ps., 30 cm. 
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103 CONVENT DE SANT JOSEP. Girona 
(Aparici, advocat) Por el reverenda P. Prior y Convento de San 
loseph de Carmelitas descalzos de la ciudad de Gerona con el reverendo 
Joseph Vigo presbytero, como a obtentor de la preposiíura del mes de 
junio de la ... iglesia de San Felio de la misma ciudad. (1721). 36, 15 
ps., 30 cm. 
Sobre el domini directe de cases situades a la plaça del Rossinyol 
de Girona. 
104 COL.LEGIATA DE SANT FELIU. Girona 
(Capdevila, advocat) Por Joseph Vigo, presbytero, beneficiado Prior 
y convento de Carmelitas descalzos de San Joseph de la ciudad de 
Gerona. (1721). 43, 23 ps., 30 cm. 
105 LLEU, Josep 
(Ramoneda, Agustí, advocat). Por Joseph Lleu, presbitero de la par-
roquial iglesia de Sta. Maria de Arenys de Mar, obispado de Gerona, 
contra Theresa Milans y Lleu, viuda. (Barcelona, 1721). 7 ps. 30 cm. 
Sobre pagament de dot. 
106 PIFERRER, Narcís 
(Oliva, advocat) Jurídica respuesta ... en la causa que prosigue Nar-
ciso Pifarrer, ciudadano honrado de Barcelona, con Gelírudis Subirà, 
viuda de Francisco Subirà, tenutaria ... (Barcelona, 1721). 18 ps., 30 cm. 
Sobre la tutoria de l'hereu del mas Piferrer, de Blanes. 
107 SALA Y CELLA, Benet de 
(Parrella, Fortunat de; Vidal y Soler, Francesc, advocats) Oprobiós des-
preciados, olympo en la mejor nobleza. Aumento a la jurídica respuesta 
que dió Benito de Sala a las dudas que han resultado en el pleyto que 
sigue contra Joseph Ros y de Villarach ... Barcelona, Joan Piferrer (1721). 
58 ps, 30 cm. 
Vegeu més amunt, nums. 97-98. 
108 BLANCH, Josep 
(Cervera y Bofarull, Antoni, advocat) Jurídico discurso por el dotor 
en ambos derechos Joseph Blanch, presbytero, en la villa de San Felio 
de Guixols residente, obispado de Gerona, contra Pedró Aymerich, labra-
dor de la parròquia de Bell-lloch, de la Valle de Aro. (Barcelona, 1722) 
27 fulls, 30 cm. 
Sobre domini directe. 
109 CATEDRAL DE GIRONA. Capítol 
(Rovira i Térmens, advocats). Legal satisfacción por el cabildo de 
canónigos de la Santa Iglesia de Gerona y otros decimadores universa-
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les del termino de Empurias contra el sindico de dicho termino y uni-
versidad de Empurias. (1722). 46 ps., 32 cm. 
Sobre el delme del peix. 
110 CATEDRAL DE GIRONA. Capítol. 
(Rovira i Térmens, advocats) Addición por el cabildo de canónigos 
de la Santa Iglesia de Gerona y otros decimadores universales del Ter-
mino de Empurias contra el Syndico de dicho Termino y Universidad 
(1722) 24 ps., 28 cm. 
Sobre el delme del peix. 
111 DIÒCESI DE GIRONA. Cúria. 
Sententia adiudicationis beneficií Sancti Joannis, in ecclesia parochiali 
Sancti Stephani villae de Olot, Gerunden. dioecesis fundati, lata martis 
28 aprilis 1722 in cúria ecclesiastica Gerunden. ... in favorem Dris. Joan-
nis Castany et Casadevall, presbyteri, contra Gasparem Bataller, presby-
terum Gerunden. et Mauritium Soler, clericum. Barcelona, Bartomeu 
Giralt (1722). 4 fulls, 30 cm. 
112 MONESTIR DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 
(Romà, advocat) Respuestas jurídicas a las dudas que la Sala ... ha 
dado en el pleyto vertiente entre el venerable Abad y monasterio del 
San Felio de Guíxols de una y el procurador fiscal patrimonial y los 
regidores de la universidad de dicha villa de otra. (Barcelona, 1723). 57 
ps., 30 cm. 
113 REGASOL, Pablo 
(De Pons y Llorell; Marmer, Miquel, advocats) Por Pablo Regasol, 
Oliver y Monet, labrador de la villa de Calella, y loseph Milans, comer-
ciante de la villa de Santa Maria de Arenys contra Geltrudis Galseran 
y Deu. Barcelona, Maria Martí, 1723. 108 ps., 34 cm. 
Sobre dret de successió en substitució d'hereu. 
114 SANTA SEU. Rota Romana 
R. P. D. Cerro. Gerunden. beneficií. Ven. 25 iunii 1723. Roma, Rev. 
Camera Apostòlica, 1723. 4 fulls, 27 cm. 
Sobre dret de patronat propi del mas Passu, de Tordera. 
115 CICARS, Marià 
(Cervera y Bofarull, Antoni, advocat) Justa ... defensa de Mariano 
Cicars, confitero ... de la villa de San Felio de Guíxols ,.. que resulta 
del processo que, a instància de Geronimo Axandri, escrivano y domi-
ciliado en dicha villa se substància en el ano 1721. (1724). 27 ps, 29 cm. 
Sobre cobrament d'escriptures per part d'un notari. 
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116 ESPANYA. Real Audiència del Principado de Cataluna 
Regia et singularis sententia in favorem Rdi. Prioris et conventus 
Sancti losephi, ordinis Carmelitarum Excalceatorum civitatis Gerundae 
contra losephum Vigo, presbyterum, uti obtentorem prepositurae mensis 
Junii Collegiatae ... Sancti Felicis ejusdem civitatis, lata in Regia Audien-
tia Cataloniae die 6 abrilis 1724. Barcelona, Jaume Surià (1724). 10 ps., 
30 cm. 
Vegeu més amunt, nums. 103-104. 
117 MONESTIR DE SANT ESTEVE. Banyoles 
(De Pons i Llorell, advocat) Satisfacción a la duda ... por el venera-
ble abad y monasterio de San Estevan de la villa de Banolas, contra 
los regidores y universidad de dicha villa de Banolas y el Agente fiscal 
del Real Patrimonio. Barcelona, Maria Martí, 1724. 28 ps., 32 cm. 
Sobre la jurisdicció civil i criminal de la vila. 
118 MONESTIR DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 
(Monfar, Francesc, relator) Puntual relacion del processo de la causa 
... entre partes de el venerable abad y monasterio de la villa dé San 
Felio de Guixols de una, y el procurador fiscal de su Magestad, y el 
sindico de la universidad de dicha villa, de otra. Barcelona, Josep 
Teixidó, 1724. 156 ps., 30 cm. 
Sobre el dret abacial de senyor de castell termenat. 
119 MONESTIR DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 
(Romà, advocat) Addición por el venerable abad y monasterio de 
San Felio de Guixols contra el agente fiscal de su Magestad ... en rèplica 
del alegato que con el titulo de «Satisfacción legal» se ha dado a luz 
... (Barcelona, 1724). 30 ps., 30 cm. 
120 REGASOL, Pau 
(Marmer, Miquel, advocat) Miscellanea por Pablo Regasol, Oliver y 
Monet contra Gertrudis Galceran y Deu, viuda. (Barcelona, 1724). 25 
ps, 31 cm. 
Vegeu més amunt, num. 113. 
121 FERRER I BATLLE, Rafael 
(Oliva, advocat) Jurídica rèspuesta ... por Rafael Ferrer y Batlle, labra-
dor del lugar de Garriguella, de una, con Joseph Giberta, Francisco 
Roger y otros possessores de bienes del fideicomiso de otra. (1725). 19 
ps., 32 cm. 
122 ESPANYA. Real Audiència del Principado de Catalufla 
(Güell) Real provision de la liquidacion y decreto de execucion à qua 
del dia 1 de Deziembre 1725. 36 ps., 27 cm. 
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Plet del monestir de Sant Feliu de Guíxols contra la vila, sobre ser 
aquesta castell termenat. 
123 ESPANYA. Reial Audiència del Principado de Cataluüa 
Regia liquidationis et decreti executionis provisió die 1 decembris 1725 
in Regia Audientia principatus Cathaloniae facta ,.. in ... lite inter vene-
rabilem abbatem et monasterium S. Felicis Guixoilensis et procuratorem 
fiscalem ac syndicum Universitatis dictae villae. Barcelona, Joan Veguer 
(1725). 15 fulls, 30 cm. 
124 MALLERIA, antoni 
(Térmens, advocat) Jurídica respuesta por Antonio Malleria y otros 
particulares del lugar y termino de la villa de Palafurgel, obispado de 
Gerona, contra los regidores y universidad de la misma. (Barcelona, 
1725). 22 ps., 33 cm. 
Sobre incautació feta pel duc de Noailles el 1709 de blat dipositat 
al temple parroquial. 
125 PALAFRUGELL. Universitat 
(Verde, advocat) Satisfacción legal por la universidad de la villa y 
termino de Palafurgel, contra diferentes particulares del mismo termino. 
Barcelona, 1725, 30 ps., 30 cm. 
Vegeu num. 124 
126 BLANCH, Josep 
(Cervera i Bofarull, Antoni, advocat) Jurídica respuesta por el Dr. 
Joseph Blanch ... como a obtentor del beneficio ... de San Miquel, fun-
dado en la parroquial de Santa Christina de la Valle de Aro, contra 
Pedró Aymerich, labrador de la parròquia de Santa Maria de Bell-lloch. 
Barcelona, Pau Campins, 1726. 23 ps., 30 cm. 
Vegeu num. 108. 
127 ESPANYA. Real Audiència del Principado de Cataluna 
Regia confirmatoria sententia in causa supplicationis in favorem Rdi. 
Prioris et conventus Sancti losephi ordinis Carmelitarum Excalceatorum 
civitatis Gerundae contra loannem Vigo, uti obtentorem prepositurae 
mensis junii collegiatae Sacti Felicis eiusdem civitatis, lata in Regia 
Audientia Cataloniae, die 27 februarii 1726. (Barcelona, 1726). 4 ps., 32 
cm. 
Vegeu num. 116. 
128 LLINÀS, Feliu 
Jurídica manifestacion de la notòria injustícia ... de las censuras pro-
feridas por ... Domingo Miró, Vicario General ... contra Felio Llinàs y 
Lorenzo Valentí ... Barcelona, Joan Veguer, (1726). 40 ps., 31 cm. 
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Censures proferides per atemptat contra Tomàs Viader, rector del Cas-
tellar de la Selva, parròquia d'on eren veïns els censurats. 
129 ARXIDIÒCESI DE TARRAGONA Tribunal Metropolità 
Sententia lata per Illustrem ac Reverendum Antonium Anguera, U. 
I. D., canonicum sanctae metropolitanae ecclesiae Tarraconensis ... in 
favorem Felicis Llinàs et Laurentii Valentí contra procuratorem fiscalem 
Curiae Ecclesiasticae Gerundensis. Barcelona, Joan Veguer, 1728. 4 fulls, 
32 cm. 
Vegeu el num. 128. 
130 SERIOL, Marian, advocat 
Prerrogativa de los Castellanos de plaças juradas de Espafía ,.. que 
demuestra la exempción del fuero de que por su alta dignidad deven 
gozar y justifica los reparos y respuestas del governador de los Fuertes 
del Condestable, Capuchinos y Santa Ana de la Ciudad de Gerona, don 
Joachin de Mazparrota, sobre los papeles que el Excmo. seüor barón 
d'Huard les escrivia después del hecho acontecido con el maestro alba-
níl Antonio Cisterna, impresario de las obras del Condestable ... Barce-
lona, Joan Piferrer, (1727). 66 ps., 32 cm. 
131 SANTA SEU. Rota Romana 
R. R D. Cornelio. Gerunden. matrimonii. Lun. 28 junii 1728. Roma, 
Rev. Camera Apostòlica, 1728, 8 fulls, 30 cm. 
Nul.litat del matrimoni entre Joan de Albornoz i Maria Francesca 
Sala i d'Alemany, celebrat a Arenys de Mar. 
132 CAMPS I DE PRATS, Narcís de 
(Serra i Portell, Antoni; Romà, Ramon, advocats) Satisfacción a la 
duda que la Real Sala ... ha dado en el pleyto que don Narciso de 
Camps y de Prats, arcediano de la Selva en la Iglesia Cathedral de 
Gerona, sigue contra don Narciso de Camps y Pujol, su sobrino. (1730). 
34 ps., 32 cm. 
Sobre substitució hereditària. 
133 CAMPS I DE PRATS, Narcís de 
(Seriol, Marià; Aparici, Francesc, advocats) Por Don Narciso de 
Camps y de Prats, arcediano de la Selva, con Don Narciso de Camps 
y Pujol. (1730). 26 ps., 32 cm. 
Vegeu num. 132. 
134 PARRÒQUIA DE MATARÓ 
(Minguella, Josep, advocat) Canònica manifestación de los justos 
motivos por los quales ... Franciscà Llauder, presbytero y retor de la 
iglesia parroquial de la ciudad de Mataró, se ha negado a concurrir en 
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las conferencias de la ideada traslación de la colegiata de Villabertran, 
del Obispado de Gerona, a dicha parroquial... Barcelona, Maria Martí, 
1730. 20 ps., 29 cm. 
135 ESPANYA. Intendència de Catalunya 
Sentencia definitiva promulgada por ... D. Antonio de Sartine, conde 
de Albi ... Intendente general de este Exercito y Principado de Catha-
luna ... en favor del egregio don Juan de Zarriera y de Gurb, conde 
de Solterra, acerca las notarias y escrivanias públicas de la ciudad de 
Gerona. Barcelona, Joan Piferrer, 1730, 7 fulls, 31 cm. 
136 ESPANYA. Real Audiència del Principado de Catalufía 
Regia exemplaris sententia lata die 13 februarii 1731 in causa nulli-
tatis executionis ... in favorem Francisci Puig Torrebegur et Portas con-
tra Franciscam Peyrolí. Barcelona, Maria Martí, (1731). 6 fulls, 32 cm. 
Sobre nul.litat de venda a l'encant del «Camp de la Garuta», del 
mas Torbegur de Torroella de Montgrí. 
137 ESPANYA. Real Audiència del Principado de Cataluna 
Regia exemplaris sententia lata 28 maji 1731 ... in favorem nobilis 
Narcissi Camps et de Prats, Archidiaconi et canonici almae ecclesiae 
Cathedralis Gerundae in causa agitata cum nobilibus Maria Antònia 
Pujol, nunc in secundis nuptiis Rosselló, et Narciso Camps et de Pujol, 
matre et filio. Barcelona, Joan Piferrer, (1731). 8 fulls, 32 cm.. 
138 SANTA SEU. Rota Romana 
Litterae executoriales emanatae a Sacra Romana Rota in famigerata 
causa Gerunden. dismembrationis inter sacristam et universitatem Cella-
riae Anglesii, Dioec. Gerunden, ex una, et Hebdomadarium residentem 
in capella Sancti Michaelis et universitatem Anglesii ex altera partibus, 
expeditae die 26 februarii 1627. Barcelona, Maria Àngela Giralt (1731). 
48 ps., 28 cm. 
139 SANTA SEU. Signatura de Justícia 
Signatura lustitiae. R.P.D. De Signoribus. Gerunden. Beneficií. Pro 
Rev. d. Michaele Valentí contra D. Bonaventuram Albert. Facti cum sum-
mario. Roma, Leone et Mainardi, 1732, 31 fulls, 27 cm. 
Sobre el dret de patronat passiu del benefici de Santa Anna de Pera-
tallada, contés entre dues famílies de cognom Albert, de Cruïlles. 
140 CATEDRAL DE GIRONA 
(Vila i Mora, advocat) Por los protectores de los aniversarios presby-
terales de la Santa Iglesia de Gerona ... de una y el doctor Pablo Regas-
sol y otros pretendidos acreedores, de otra. (Barcelona 1734). 8 ps., 30 
cm. 
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Sobre censals creats a favor de Regassol, alguns d'ells per persones 
de Sant Pol de Mar. 
141 COL·LEGI DE BETLEM. Barcelona 
(Aparici, advocat) Por el Padre Retor del Colegio de Belen de la 
Companía de Jesús de Barcelona, con Da. Inés de Farnés y de Mari-
mon. Barcelona, Maria Martí, (1734). 28 ps., 29 cm. 
Sobre l'herència de Pere Çaconomina, cavaller de Girona. 
142 GIRONA. Ajuntament 
(Vila i Mora, advocat) Por el llustre Ayuntamiento de la cludad de 
Gerona ,.. en el pleyto pendiente entre Joseph Verdaguer y demàs litis 
socios de una y dicho ilustre Ayuntamiento de otra. (Barcelona, 1734). 
27 ps., 31 cm. 
Sobre obligació dels pagesos del Pla de Girona de fer certs transports. 
143 RESPUESTA 
(Farraz, advocat) Respuesta por los labradores del llano de Gerona 
contra los regidores y Ayuntamiento de dicha ciudad. (Barcelona, 1734). 
17 ps., 31 cm. 
Vegeu num. 142. 
144 SANTA SEU. Signatura de Justícia 
Signatura lustitiae. R. P. D. Bernardinio. Gerunden. pretensae annuae 
praestationis pro Dno. Emanuele de Mir et Cadena, abb. regii Monaste-
rii S. Petri de Gallicantu, ordinis Sancti Benedictí. Summarium. Roma, 
Leone et Mainardi, 1734, 4 fulls, 27 cm. 
145 COL.LEGI D'ARGENTERS (Barcelona) 
(Romà, advocat) Respuesta a la duda ... entre parles de los cónsules 
marcadores y Colegio de Plateros de esta ciudad de Barcelona, contra 
las cofradías de plateros de las cludades de Gerona y Vique-y demàs 
plateros de Catalufía. Barcelona, Joan Jolis, (1735). 28 ps., 27 cm. 
146 FIGUERES. Universitat 
(Cellarés, advocat) Pro universitate villae de Figueres ... cum reve-
rendo ... episcopo Gerunden. et illustri abbatissa conventus monialium 
Sanctae Claràe ejusdem civitatis. (ca. 1735). 11 ps, 29 cm. 
Sobre pagament del delme de l'oli. 
147 FIGUERES. Universitat 
(Mas i Enveja, advocat) Pro universitate villae Sancti Petri Figueria-
rum ... cum Josepho de Oliveres et Batlle. (1735). 27 ps., 29 cm. 
Sobre pagament del delme de l'oli. 
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148 GORGOT, Josep de 
(Vila i Mora, advocat) Por Joseph de Gorgot contra Raymundo de 
Gorgot. (1735) 11 ps., 29 cm. 
Plet sobre administració de béns entre dos veïns de Figueres. 
149 TEIXIDOR, Jeroni 
(Voltas, advocat) Por Geronymo Teixidor, presbitero y beneficiada de 
la parroquial iglesia de la villa de Pineda, contra el egregio don Fran-
cisco de Çagarriga, conde de Crexell Barcelona, 1735). 15 ps., 29 cm. 
Sobre obligació de celebrar misses fundades. 
150 CARBONELL I FARRAZ, Marianna 
(Farraz, advocat) Respuesta por Da. Mariagna Carbonell y Farraz ,.. 
contra los consortes Mornau y Estornet. (1736). 15 ps., 29 cm. 
Sobre establiment d'una terra de 431 vessanes, situada a Castelló 
d'Empúries. 
151 CARITG, Bartomeu 
(Romà, advocat) Por Bartholome Caritg, labrador de la parròquia 
de Llerona contra Cosme Pujolar y Payrer. (1736). 20 ps., 29 cm. 
Sobre venda a carta de gràcia de la posessió de CoUsapell, de la 
parròquia de Toralles. 
152 MONESTIR D'AMER 
(Hurtado de Mendoza, Bernardo, advocat) Jurídico legal convenci-
miento ... sobre la jurisdicción del lugar de Colomes, por el fiscal de 
su Magestad, contra el referido abad de Amer y de Rosas. Barcelona, 
Maria Martí, 1736. 18 ps., 32 cm. 
153 SAGARRIGA, Francesc de 
(Delàs, Manuel, advocat) Por el egregio D. Franciscà de Çagarriga, 
conde de Creixell ... contra el doctor en medicina Joseph Campllonch. 
(1736). 19 ps., 29 cm. 
Sobre successió en béns i drets situats a Calella. 
154 CABIROL, Ignasi 
(Vinas de la Torre, advocat) Por los albaceas del testamento del Dr 
Ignasio Cabirol, presbitero y Francisco Cabirol. Respuesta ... contra Maria 
Teresa Pastor y Ferrer y los acrehedores de los bienes de Fèlix Ferrer, 
ciudadano honrado de Gerona. Barcelona, Hereus de Joan Pau i Maria 
Martí, 1737. 100 ps., 29 cm. 
155 VERGES. Batllia reial 
(De Pons i Llorell, advocat) Por la Baylía real de la villa de Verges, 
corregimiento de Gerona, contra el venerable abad de Amer y de Rosas. 
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Barcelona, Maria Martí, 1737, 28 ps., 29 cm. 
Sobre la jurisdicció civil i criminal de Colomers. 
156 MONESTIR DE SANT BENET DE BAGES 
(Vila i Mora, advocat) Por el venerable abad y monasterio ... de San 
Benito de Bages ... con Franciscà de Vallgornera, viuda, en la villa de 
Olot domiciliada. Barcelona, hereus de Joan Pau i Maria Martí, 1738. 
56 ps., 29 cm. 
Sobre drets de batllia a Les Preses i Sant Miquel del Corp. 
157 HORTEU I BERTRAN, Isidor 
(Cavalletti, Vito Angelo) Sacra Gongr. Concilii, Rmo. D. Cavalchino 
secretario. Gerunden. iurisdictionis. Pro Rmo. D. Isidoro Horteu et 
Betran, archidiacono maiore ecclesiae Cathedralis Gerundensis. Roma, 
Mainardi, 1738, 31 fulls, 26 cm. Portada al darrer full. 
158 BASTERO I LLEDÓ, Baltasar 
Sacra Congregatione Concilii, Rmo. P. D. Cavalchino secretario. 
Gerunden. pretensae exemptionis. Pro Jlmo. et Rmo. D.D. Balthasare de 
Bastero et Lledó, episcopo Gerunden. Summarium. Summarium addi-
tionale. Secundum summarium additionale. Roma, Mainardi, 1738-1739. 
110, 20, 108 fulls, 16 cm. 
159 BASTERO I LLEDÓ, Baltasar 
(Guerra, Pietro) Sacra Congregatione Concilii, Rmo. P. D. Cavalchino 
secretario. Gerunden. pretensae exemptionis. Pro Jlmo. et Rmo. D. Don 
Balthasare de Bastero et Lledó, episcopo Gerundensi contra capitulum 
et canonicos ecclesiae Cathedralis Gerundensis. Restricíus facti et iuris. 
Roma, Mainardi, 1739. 31 fulls, 26 cm. 
160 BASTERO I LLEDÓ, Baltasar 
(Guerra, Pietro; Scaramuzzi, J. Andrea; Bonzetti, Livio; Piccarelli, 
P. Celestino; Vulpi, Giuseppe) Sacra Congregatione Concilii, Rmo. P. D. 
Cavalchino secretario. Gerunden. pretensae exemptionis, pro Ilmo. et 
Rmo. D. Don Balthasare de Bastero et Lledó, Episcopo Gerundensi, con-
tra Rmum. Capitulum et Canonicos Ecclesiae Cathedralis Gerundae. Res-
trictus facti et iuris in secunda causae propositione. Roma, Mainardi, 
1739. 29 fulls, 26 cm. 
161 BARCELÓ, Abdó 
(Romà, advocat) Analysis canónico-apologético por Abdón Barceló, 
presbytero y sacristan de la parròquia de Santa Christina de la valle de 
Aro ... contra Juan Reixach, labrador del lugar de Bell-lloch ... en el 
juizio de contencion de jurisdicción ante ... Dn. Fr. Fernando de Zúhiga 
.. canciller de competencias. Barcelona, Joan Jolis, (1739). 54 ps., 30 cm. 
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162 BARCELÓ, Abdó 
(Romà, advocat) Por Abdón Barceló, presbytero y sacristàn de la par-
ròquia de Santa Christína de la Valle de Aro ... contra Juan Rexach, 
labrador del lugar del Bell-lloch. Barcelona, Joan Jolis, (1739). 54 ps., 
27 cm. 
Sobre pagament de drets parroquials per enterrament. 
163 CATEDRAL DE GIRONA. Capítol 
Senor. El Cabildo y Canonigos de la Santa Iglesia Catedral de la 
Ciudad de Gerona ... (ca 1739). 9 fulls, 28 cm. 
Sobre obligació del bisbe de procedir amb adjunts en causes refe-
rents al capítol. 
164 MONESTIR DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 
(Romà, advocat) Satisfacción ... en el pleyto de revista ... entre el 
venerable abat y monasterio de San Felio de Guixols y el procurador 
fiscal patrimonial y los regidores de la misma villa. (1739). 28 ps., 28 cm. 
Sobre jurisdicció de l'abat a la vila. 
165 PUJOL I MIR, Pau 
(Salvador, Anton; Salvador i Morgades, advocats) Jurídica, clara y 
verdadera demonstración ... a Josep Oriol, labrador de la villa de Figue-
ras ... en el pleyto que contra aquel sigue el dotor en ambos drechos 
Pablo Pujol y Mir. Barcelona, Jaume Surià, 1740, 32, 16 ps., 31 cm. 
Sobre dret de vendre una casa, rebuda en herència. 
166 ANDREU I MASSÓ, Joan 
(Cebrià i Font, advocat) Respuesta por Juan Andreu y Massó, nota-
rio publico de la villa de Santa Pau ... en el pleyto que contra dicho 
Andreu y Massó sigue la llustre marquesa de Moya, baronesa de Santa 
Pau. Barcelona, Jaume Surià, (1741). 21 ps., 31 cm. 
Sobre obligacions de l'arrendador de la notaria. 
167 FERRER, Maria Teresa 
(Seriol, Marian; Pastor, Sentís i de Ferrer, Manuel, advocats) Por 
Maria Teresa Pastor y Ferrer, viuda del doctor en ambos derechos Juan 
Bautista Pastor y de Sentís, ciudadano honrado de Barcelona y acree-
dores de los bienes que fueron de Fèlix Ferrer, ciudadano honrado de 
Gerona, con los albaceas del testamento del doctor Ignacio Cabirol, pres-
bítero, y Xavier Cabirol Barcelona, Jaume Surià, (1741). 360 ps., 29 cm. 
Sobre concurs de creditors. 
168 CABIROL, Ignasi 
(Vifíals de la Torre, advocat) Addición por los albaceas del testamento 
del doctor Ignacio Cabirol, presbítero ... en respuesta al allegato presen-
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tado por Maria Teresa Pastor y Ferrer a 10 marzo 1741. Barcelona, Joan 
Piferrer, (1743). 186 ps., 29 cm. 
Vegeu el num. 167. 
169 CÒPIA 
Copia legal, no sols del compromís ... sí y també de la transacció 
y concòrdia authentica ... fet, firmat y lloat entre los molt reverents capí-
tol y canonges de la ... Collegiata Iglesia de Santa Feliu de Gerona de 
una part y los reverents beneficiats de la dita iglesia de altra part, sobre 
la administració y distribució de las cosas y rendas dels Aniversaris 
Comuns de dita iglesia. Girona, Antoni Oliva, (1744), 63 ps., 30 cm. 
170 CATEDRAL DE GIRONA 
(Cebrià i Font, advocat) Respuesta por los protectores de los aniver-
sarios presbiterales de la Santa Iglesia de Gerona ... en el pleyto que 
siguen con el Ayuntamiento de la villa de Figueras. Barcelona, Francesc 
Surià, (1747). 23 ps., 31 cm. 
171 DIÒCESI DE GIRONA. Bisbe (1745-1756): Taranco 
(Guerra, Petrus; Vulpius, Joseph, advocats) Sacra Congregatione Con-
cilii, R. P. D. Furietto, secretaria. Gerunden. iurisdictionis súper dubio 
adjunctorum et visitatione, pro Ilmo. et Rmo. D. Don Laurentio Taranco, 
episcopo Gerunden., contra capitulum et canonicos ecclesiae Cathedralis 
Gerunden. Restrictus facti et iuris. Roma, Rev. Camera Apostòlica, 1748. 
25 fulls, 26 cm. 
172 CATEDRAL DE GIRONA. Capítol 
(Vilabella, Bartomeu) Manifiesto de los fundamentos en que afianza 
el cabildo de la Santa Iglesia Cathedral de Gerona la favorable deter-
minación de las pretensiones ... con el reverendo Obispo y Arcediano 
Mayor de dicha Santa Iglesia. (1748). 169 ps., 29 cm. 
173 DIÒCESI DE GIRONA. Bisbe (1745-1756: Taranco) 
Resumen de los hechos y derechos en que se funda la justícia del 
Obispo y del Arcediano Mayor de Gerona en los pleitos pendientes con 
el Cabildo de esta Iglesia mandados transigir por orden de su Mages-
tad de 30 de marzo de 1748. (1748). 120 ps., 30 cm. 
174 DIÒCESI DE GIRONA. Bisbe (1745-1756: Taranco) 
Senor. Don Lorenzo de Taranco y Musaurieta, Obispo de Gerona, 
y el doctor don Isidoro Orteu y de Bertran, arcediano mayor ... (1748). 
5 fulls, 30 cm. 
Representació al rei sobre l'ordre de transigir els plets pendents amb 
el capítol de la Seu. 
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175 DIÒCESI DE GIRONA. Ardiaca major 
Resumen de los hechos y derechos que particularmente demuestran 
la justícia del Arcediano mayor de Gerona en los pleitos pendientes con 
el Cabildo de aquella iglesia, mandados transigir por orden de Su Mages-
tad de 30 de marzo de 1748. (1748). 37 ps. 30 cm. 
176 COL.LEGIATA DE SANT FELIU. Girona 
(Pellisser, advocat) Por los protectores de los aniversarios comunes 
de la Iglesia Colegiata y Secular de San Felio de Gerona y demas acre-
hedores censalistas contra el Dr. en medicina Juan Massanét, de la villa 
de Torroella de Montgrí. Barcelona, Josep Giralt, (1749), 18 ps., 32 cm. 
Sobre conflicte entre heretament i fideicomís. 
177 COL.LEGIATA DE VILABERTRAN. Capítol 
Informe instructivo que el cabildo de la ...collegiata de Villabertran 
dirige al llustre senor Don Antonio de Espinosa, fiscal por su Mages-
tad ... respectiva al memorial que el Dr. D. Jayme Olzina, archipreste 
de la dicha iglesia, presento a Su Magestad, con que se demuestran las 
equivocaciones en que tropezó el referido Archipreste. Barcelona, Joan 
Jolis, (1750). 40 ps., 29 cm. 
178 DIÒCESI DE GIRONA. Cúria 
Sententia cum decreto executionis lata per llim. et Adm. R. D. D. 
Dominicum de Berenguer ... Vic. Gen. et Off. Gub. episcopatus Gerun-
den. ... inter partes ... Francisci Nasplés, canonici almae Cathedralis eccle-
siae Gerunden. atque Francisci Pagès ... ex una et adm. RR. Prioris et 
conventus S. Dominici ordinis praedicatorum atque commendatoris et 
conventus ordinis Beatae Mariae de Mercede, redemptionis captivorum 
predictae civitatis ex altera. Girona, Antoni Oliva, (1752), 8 ps., 31 cm. 
Sobre dret a fer la benedicció de les parteres. 
179 ESPANYA. Ejército. Intendència general 
Don Joseph de Contamina ... Intendente General ... del Exercito y 
Principado de Cathaluna ... (Barcelona), 1752. 1 full, 41 x 32 cm. 
Intimació a diversos veïns de Verges d'un pediment dels Aniversaris 
de Sant Feliu de Girona a l'entorn del conreu d'aigualeixos. 
180 POUPLANA I MARTÍ, Josep 
Relatio facta per D. Josephum Pouplana et Martí, not. regium et 
publicum villae TUrricellae de Montegrino ... in processu ... inter parti-
culares villae Balneolarum et ... Monasterium Sancti Stephani dictae villae 
Balneolarum. Girona, Josep Bró, (1752). 82 ps., 32 cm. 
Peritatge paleogràfic sobre llibres de l'arxiu del monestir. 
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181 DANIEL I SANT, Josep 
(Ardèvol, Jeroni, advocat) Por Joseph Daniel y Sant, labrador de la 
parròquia de Valmanya y Maria Daniel y Sant, consortes ... con Antò-
nia y Ana Torrellas, consortes y otros. Barcelona, Joan Jolis, (1754). 
24 ps., 30 cm. 
Sobre heretament. 
182 MARGENAT, Josep 
(Ardèvol, Jeroni, advocat) Por los tutores y curadores de Joseph Mar-
genat, impúber, contra los consortes Joseph y Teresa Oms y Vellalta. Bar-
celona, Francesc Surià, (1754). 28 ps., 29 cm. 
Els pledejants són d'Arenys de Munt i el procés versa sobre substi-
tució d'hereu. 
183 CONCHS, Benet 
(Pla, Josep, advocat) Por el Dr. Benito Conchs y Sabina Conchs, 
Serrat Calvo y Pagès, consortes, con Madalena Pagès y Agustín Serrat 
Calvo y Pagès. (Barcelona, 1755). 16 ps., 30 cm. 
Sobre fideicomís, entre veïns d'Olot. 
184 CONFRARIA DELS MERCERS. Girona 
(Romà, Pau Francesc, advocat) Por el gremío de Mercaderes de lien-
zos merceros de la ciudad de Gerona, contra el gremio de Albadiveros 
y otros de la misma ciudad. Barcelona, Josep Altés, (1755). 17 ps., 29 
cm. 
185 BANYOLES. Universitat 
(Vinals de la Torre, advocat) Respuesta y addición de los regidores 
de la universidad de la villa de Banolas ... con el venerable abad y Real 
Monasterio de San Estevan ... Barcelona, Pau Nadal, 1756, 26 ps., 29 
cm. 
Sobre jurisdicció a Banyoles. 
186 MONESTIR DE SANT ESTEVE. Banyoles 
(Vinals de la Torre, advocat) Alegación jurídica por el venerable abad 
... de Banolas ... en el pleyto y causa que siguen el senor fiscal y sin-
dico de la villa de Banolas contra dicho venerable abad y real Monas-
terio. Barcelona, Pau Nadal, 1756. 40 ps., 29 cm. 
187 MONESTIR DE SANT ESTEVE. Banyoles. 
Vinals de la Torre. Alegación jurídica por el abad ... de Baüolas ... 
en respuesta a las dudas que por la Real Audiència y sala del noble 
senor don Antonio de Serra y Portell se han acordado en el pleito ... 
de la villa de Banolas contra dicho venerable abad. Barcelona, Pau 
Nadal, 1756. 40 ps., 30 cm. 
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188 SANTA SEU. Rota Romana 
R. P. D. Stadion. Gerunden. juris sepeliendi, súper parochialitate et 
transactione pro Perill, et Rmo. abbate et monachis ecclesiae parochia-
lis et matricis S. Stephani villae Balneolarum contra ... curatos ecclesiae 
filialis S. Mariae de TUrario dictae villae. Facti. Roma, Barnabó, 1756. 
27 fulls, 27 cm. 
189 ESPANYA. Ejército. Capitam'a General de Cataluna. 
Don Fernando ... Juan Miquel de Guzman ... marqués de la Mina 
,.. Capitàn General del Exercito y principado de Cataluna ... a vos Miguel 
Falgueras, labrador y bayle de la Baronia de Brunola. Barcelona, 1757. 
2 fulls, 31 cm. 
Intimació de pediment de l'església de Sant Feliu de Girona, per haver 
convertit un camí «glaier» en camí carretal. 
190 SALA, Salvador 
(Pla, Josep, advocat) Por Salvador y Teresa Sala, consortes, con Juan 
Soliveras. Barcelona, Maria Àngela Martí, (1757). 12 ps., 29 cm. 
Sobre renúncia del marit, veí de Sant Feliu de Guíxols, a la dot. 
191 SANTA SEU. Rota Romana 
Serenissimo, potentissimo ... Ferdinando VI. (Roma, 1757). 13 fulls, 
29 cm. 
Lletres executorials de la sentència rotal sobre la parroquialitat exclu-
siva de l'església de Sant Esteve de Banyoles. 
192 TUDÓ, Jacint de 
Tudó, Jacinto de, fiscal. Por la Real Hacienda. Manifiesto legal en 
exclusión de las quatro interessadas pretensiones que siguen los assen-
tistas de la construcción de la nueva plaza de guerra de San Fernando 
de la Villa de Figueras, don Joseph de Serrat y Estevan Subirats. Barce-
lona, Maria Teresa Barra, (1757). 80 ps., 30 cm. 
193 CIURANA I MORET, Antoni de 
(Ardèvol, Jeroni, advocat) Por Antonio de Ciurana y Moret, cava-
llero de la villa de La Bisbal, con Da. Josepha de Galtero y de Carles. 
Barcelona, Joan Jolis, (1758). 40 ps., 29 cm. 
Sobre fideïcomís. 
194 DESPRAT, Josep 
(Busquets, Antoni de, advocat) Por don Joseph Desprat, Ferrer y 
Çabazona contra los consortes Don Joseph y dona Maria de Olmera 
y Desprat. Barcelona, Joan Nadal, 1759. 5, 41 ps., 30 cm. 
Sobre promesa d'escreix en capitulacions matrimonials; el matrimoni 
Olmera és veí de Sant Feliu de Pallerols. 
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195 ESPANA. Real Audiència del Principado de Cataluna 
Primera sentencia definitiva, publicada en 26 del mes de abril del 
ano 1759 y dada en el pleyto que siguen los regidores del lugar de Bor-
dils contra Joseph Guinart, labrador del lugar de Salrà, sobre una cre-
cida porción de terreno «Agualexos» de aquel termino. Barcelona, Carles 
Sapera y Jaume Osset, (1759). 16, 15 ps., 29 cm. 
196 ESPANYA. Real Audiència del Principado de Cataluna 
Real provisión ... en el pleyto pendiente entre partes de los regidores 
de San Felio de Gúixols de una, y Antonio Constans vecino de la Ciu-
dad de Gerona y Sebastian Bosch, Francisco Patxot, Narcisso Prats y 
otros particulares de la referida villa, de otra. (Barcelona, 1759). 2 fulls, 
30 cm. 
Sobre dret municipal d'impost de mercaderia. 
197 SALETA I PALOMERAS, Maria Ana 
(Oller, Ignasi, advocat) Por dona Maria Ana de Saleta y Palomeras 
com Magín Monsalvo, ciudadano honrado de Barcelona y Maria Gra-
cia Monsalvo y Palomeras, consortes, y Teresa y Ramon Misser, madre 
e hijo. Barcelona, Francesc Surià, (1759). 16, 42, 25 ps., 30 cm. 
Sobre interdicte de béns situats a S. Genis de Palafolls. 
198 ESPANA. Real Audiència del Principado de Cataluiàa 
Reales provehidos y despaehos de la real Audiència de Cataluna ,.. 
en el ... pleyto ... de los Aniversarios de la insigne Iglesia secular de 
San Felio ... de la ciudad de Gerona ... contra el supuesto collegio de 
Causidicos de la misma ciudad. Girona, Antoni Oliva, (1760), 10 ps., 
31 cm. 
199 DIÒCESI DE GIRONA. Cúria 
Setentia lata per ... Paschalem Puig ... Vic. Gen. et Off. episcopatus 
Gerunden. inter partes Francisci Nasplés canonici almae Cathedralis ... 
atque Francisci Pagès, presb. beneficiati ,.. ecclesiae S. Felicis ... ex una 
et adm. prioris et conventus Carmelitarum de Observantia, discalceato-
rumque atque correctoris et conventus Minorum S. Francisci a Paula pre-
dictae civitatis. Girona, Antoni Oliva, (1761). 9 ps., 31 cm. 
Sobre dret a efectuar la benedicció de les parteres. 
200 GELI, Joan 
(Geli i Mont, advocat) Manifestatiu juri'dich informe per lo R. Dr. Joan 
Geli, prebere y domer de Calonge y demés comanumissors testamenta-
ris al M. lli. y Rev. senyor D. Francisco Tagell ... jutge comissari apos-
tolich ... contra los regidors de Bagur y sentencia subseguida. Barcelona, 
Francesc Generas, 1762. 47 ps., 29 cm. 
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201 METGE ILLA, Maria Anna 
(Pellisser, advocat) Por D. Maria Anna de Avinó, Metje y Illa, viuda 
de la Villa de Perelada ... en el pleyto que contra aquella sigue Theresa 
Metje y Sanrromà, viuda del Dr. en derechos Joseph Metje y Batlle, 
ciudadano honrada de Barcelona, en la villa de Torroella de Montgrí 
residente. Barcelona, Josep Altés, (1762). 21 fulls, 30 cm. 
Sobre substitució d'hereu. 
202 DIÒCESI DE GIRONA. Cúria 
Sententia lata die 29 januarii 1763 in favorem R. Emanuelis Clara, 
presb. in villa de Pineda residentis ... contra R. D. Paulum Gelat, etiam 
presb. ejusdem ecclesiae. Girona, Narcís Oliva, (1763). 7 ps., 30 cm. 
203 PARRÒQUIA DB SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR 
(Fillol, Francesc, advocat) Juris responsum pro R.D. Thoma Rovira, 
ecclesiae sancti Michaelis de Campmajor... contra il·lustre admodum 
Gerundensis Cathedralis ecclesiae canonicorum capitulum. Barcelona, 
Josep Altés, (1763). 49 ps., 29 cm. 
Sobre exigència per part del capítol d'una procuració a 70 parròquies 
del bisbat. 
204 DIÒCESI DE GIRONA. Cúria 
Provisionalis atque diffinitva sententia... a D.D. Paschale Puig et 
Morer... Vic. Gen. et Offic. facta atque lata die 4 julii 1764 in favorem 
admodum illustris Capituli et reverendi Hieronimi Cervera, clavigeri almae 
Sedis Gerunden. et in odium doct. Andreae Berga presbyt. qua parochi 
Sanctae Susannae de Mercatallo... súper juribus funerandi cadavera mili-
tum decedentium in Hospitali. Girona, Narcís Oliva, (1764). 4 fulls, 29 
cm. 
205 DIÒCESI DE GIRONA. Cúria 
Sententia declaratoria in favorem... conventur Gerundensis fratrum 
minorum de observantia contra venerabilem Fiscalem Curiae Ecclesias-
ticae Gerundae et Syndicum admodum illustrium Decurionum ejusdem 
civitatis, súper contentione orta in causa capellae Virginis Lauretanae... 
lata per... Franciscum Veray, canonicum. Girona, Narcís Oliva (1764). 4 
fulls, 28 cm. 
206 DONAY, Magdalena 
(Bassols, Josep, advocat) Respuesta por Magdalena Donay, consorte 
del dr. en medicina Jayme Donay, de la vila de Amer... contra Theresa 
Mercer y Feliu, viuda y otros. Olot, Josep Rovira, (1764). 13 ps., 31 cm. 
Sobre substitució a favor d'esposa en terceres núpcies. 
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207 DIÒCESI DE GIRONA. Cúria 
Jesu Christi nomine humiliter invocato. Nos Paschalis Puig... (1765). 
4 fulls, 30 cm. 
Sentència en causa matrimonial entre Salvador Bou i Antònia Fer-
rer, veïns de Figueres. 
208 DIÒCESI DE GIRONA. Cúria 
Littera et sententia provisionalis... in favorem Rdae. communitatis 
presbyterorum ecclesiae parochialis... de Palafrugell... contra R. sacristam 
et hebdomadarios curatos ejusdem ecclesiae, súper possessione seu quasi 
non admittendi curatorum vicarios... in distributionibus. Girona, Narcís 
Oliva, (1765). 4 fulls, 30 cm. 
209 DIÒCESI DE GIRONA. Cúria 
Sententia... manutentionis in favorem... conventus Fratrum Minorum... 
Gerundae contra admodum illustres Decuriones ejusdem civitatis súper 
posessione... in capella B.M.V. Lauretanae, sive de Loreto... lata per... D. 
Josephum Carrillo et de Albornoz... Gerundae canonicum. Girona, (1765). 
6 fulls, 29 cm. Vegeu més amunt, núm. 205 
210 CATEDRAL DE GIRONA. Capítol 
(Cebrià i Font, advocat) Discursos Juridicos que propone el llustre 
Cabildo de la Santa Iglesia de Gerona ... en el pleito que ... signe con 
Ignasia y Fausto de Matas, madre e hijo, sobre la recuperación del manso 
Guardia. Barcelona, Josep Altés, (1766) 40 ps., 30 cm. 
Sobre nul.litat de venda d'un mas situat a Vilamacolum. 
211 SANTA SEU. Rota Romana 
Sacrae Rotae Romanae decisió coram R. P. D. Olivatio decano, 
Gerunden. juris piscandi, veneris 9 maii 1766. Roma, Rev. Camera Apos-
tòlica, 1766. 4 fulls, 30 cm. 
A favor dels pescadors de Sant Feliu de Guíxols. 
212 SENTENTIA 
Sententia exemplaris fori decisiva per reverendum doctorem Paulum 
Colomer, presbiterum ... et doctorem Philippum Benitium Llobera, 
Gerunden. advocatum ... arbitros nominatos in causa competentiae juris-
dictionis inter curiam secularem Bisuldunensem ac admodum illustrem 
dominum Fr. Ancelmum de Rubio, abbatem regalis monasterii benedic-
tinorum S. Petri villae Bisulduni et curiam ecclesiasticam civitatis Gerun-
densis ... facta aíque lecta die 31 maii 1766. (Girona, 1766). 2 fulls, 30 
cm. 
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213 CATALUNYA. Canceller de contencions 
Exemplaris decisió in favorem RR. doctorum Josephi Mont et Joan-
nis Geli, parochorum parochialis ecclesiae villae de Calonge, prolata per 
... D. Raymundum de Copons ... Cancellarium contentionum Cathalo-
niae Principatus in causa contentionis quae ante ipsum vertebatur con-
tra illustrem ducem de Sessa. Barcelona, Francesc Generas, (1768). 4 fulls, 
30 cm. 
214 PIGEM I POU, Josep 
Dictamen y parecer del abogado infrascrito consultada por parte del 
Revdo. Joseph Plana, domero curado de la Iglesia parroquial de Sant 
Martín del castillo de Palafrugell, sobre la causa que en méritos de pos--
sessorio sumaríss-mo virtió en la cúria eclesiàstica de Gerona entre par-
les de los simples residentes de dicha iglesia de una y los curados de 
la misma de otra. Barcelona, Hereus de Bartomeu Giralt, (1768), 24 ps., 
31 cm. 
Vegeu més amunt, núm, 208. 
215 ESPANYA. Ejército. Intendència General (Cataluna) 
D. Juan Phelipe de Castanos ... Iníendente General ... de Cataluna 
... hago saber al llustre Ayuntamiento de la Ciudad de Gerona ... (Bar-
celona, 1769). 2 fulls, 31 cm. 
Comunicació de pediment de la col.legiata de Sant Feliu de Girona 
sobre drets de carnisseria a Sant Ponç de Fontajau. 
216 REAL ACUERDO 
Real Acuerdo despachado en Madrid a 3 de junio de 1771 a favor 
de los regidores de la villa y termino del castillo de Bagur contra el 
Rdo. Dr. Juan Geli, presbítero ... de Calonge y demàs albaceas testa-
mentarios del difunto Dr. Francisco Comas y Ros, del mismo castillo. 
(1771). 4 fulls, 31 cm. 
Vegeu més amunt, núm. 200. 
217 EQUITATIVO-POLÍTICA ARBITRAL SENTENCIA 
Equitativo-polííica arbitral sentencia promulgada a 6 de julio de 1772 
por D. Joseph de Font y de Campredon, arbitro elegido y nombrado 
por el Excmo. S. Don Joseph de Gregorià y Mauro, marqués de Valle-
santoro ... para la finalización del pleytp ... entre los gremios y cofra-
dias de tenderos de lienzos merceros de una parte, y los albadiveros, 
texedores de lino, de seda, Cofradía de San Aloy y demàs oficiós agre-
gados de otra. Girona, Narcís Oliva, (1772. 19 ps., 30 cm. 
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218 CONFRARIA DELS MERCERS. Girona 
Jurídico legal recurso que de la arbitral sentencia echa y proferida 
por el arbitro don Joseph Ramon de Font y de Campredon, à los 6 
de julio de 1772, en autos de Antonio Boér y Pellisser, notario, para 
finalizar el antiguo pleyto, oy pendiente en la Real Junta de Comercio, 
Moneda y Minas de la Corte y villa de Madrid entre diferentes gremios 
de la Ciudad de Gerona, interpuso à los 17 del mismo mes el de Ten-
deros de lienzos merceros de dicha ciudad. Girona, Antoni Oliva, (1772). 
13 ps., 29 cm. 
219 ESPANYA. Real Audiència del Principado de Cataluna 
Real provisión ... en el pleyto de possessorio instado por el il·lustre 
abad y real Monasterio de San Pedró de Galligans ... contra el ilustrí-
simo obispo de dicha ciudad. (Barcelona, 1774). 2 fulls, 31 cm. 
Sobre jurisdicció a l'església de Sant Nicolau de Girona. 
220 PARRÒQUIA DE SILS 
(Jonch y Cors, Diego; Coll i Faura, Ramon, advocats) Manifesta-
ción legal del derecho que asiste al cura parroco ... del termino de Sils, 
domeros del termino de Massanet de la Selva, contra los terratenientes 
del estanque de Sils... Barcelona, Bernat Pla, (1779). 32 ps., 32 cm. 
221 DIÒCESI DE GIRONA. Cúria 
Sentencia definitiva promulgada por el litre. ... Franciscà Veray, pres-
bítero, ... a favor del reverendo Francisco Llach, retor del lugar de Vilar-
robau, diòcesis de Gerona, contra Jayme Biura del lugar de Armentera 
de la misma diocessis sobre la observancia del domingo ... Tarragona, 
Magín Canals, 1781. 4 fulls, 31 cm. 
222 MONESTIR DE SANT ESTEVE. Banyoles 
(Barea y Ortiz, Juan José) Discurso legal que acredita el derecho y 
justícia con que se defiende el abad y real monasterio de ... la villa de 
Banolas con el fiscal del Consejo y la referida villa sobre la pertenencia 
de la jurisdicción civil y criminal de ella. Madrid, Blas Roman, 1786, 
21 fulls, 30 cm. 
223 FERRERPAGÈS I DE RIBOT, Josep 
(Pigem i Pou, Josep; Farró i Casademont, Narcís, advocats) Mani-
festación legal del derecho asiste a Josep Ferrerpages y de Ribot, labra-
dor del lugar de Camallera, en la causa sigue contra Juan de Ribot ... 
Barcelona, Francesc Surià, (1788) 24 ps., 31 cm. 
224 RIBOT I DE BATLLE, Joan 
(Vall-llocera, advocat) Alegato jurídico por Juan de Ribot y de Batlle 
... en el pleyto que ... contra él siguen Joseph Ferrerpages, labrador de 
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Camallera y Clara de Ribot y Pol, viuda, en la Real Audiència ... Bar-
celona, Bernat Pla, (1788). 39 ps., 36 cm. 
Vegeu núm. 223. 
225:,^ SENTÈNCIA 
Sentencia en el pleyto ... entre partes de una el Procurador Sindico 
general y regidores de la villa de Banolas ... y de otra el Abad y Real 
Monasterio de San Esteban ... sobre incorporación a la Corona de la 
jurisdicción ... de Banolas, castillo de Porqueras y parroquias de Sellent, 
Mieres, Mianegues, Mata, Fontcuberta, Usàl, Seriano i Villabert. (Madrid, 
1788), 2 fulls, 30 cm. 
226 ESPANYA. Real Audiència del Principado de Cataluna 
Don Carlos por la gràcia de Dios ... Don Francisco Antonio de Lacy 
... presidente de la real Audiència, etc. A vos, Sixto Prat de la Vila, 
labrador del lugar de Celrà. (Barcelona, 1792), 2 fulls, 31 cm. 
Provisió citatòria i inhibitòria. 
227 COMUNITAT DE PREVERES. Torroella de Montgrí 
(Bort i Maymó, Lluís, advocat) Discurso legal por la comunidad de 
presbüeros de la parroquial de S. Ginés de la villa de Torruella, obis-
pado de Gerona, n. 5, en el pleyto con dona Franciscà Serralta, n. 3 
y D. Joan Fàbregas n. 6 ... Madrid, Plàcido Barco, 1795. 25 fulls, 31 cm. 
228 BALLE I DE SALA, Narcís de 
(Collado, Matías, advocat) Alegación por D. Narciso de Balle y de 
Sala y D. Joseph Antonio de Balle y de Milans del Bosch, num. 37 
y 43, en grando de segunda suplicación, con D. Antonio de Balle y 
Cerdà, num. 40, sobre la elección que D. Joan de Balle y de Prats n. 
34 hizo en su terciogénito D. Narciso, n. 37, con preferència a su pri-
mogenito D. Francisco n. 35 de sucesor universal en los bienes fideico-
misados de la casa de Balle. (Madrid, 1795). 90 ps., 30 cm. 
229 SERRALTA, Francesca 
(Mozo y Rosales, Bernardo, advocat) Dona Franciscà Serralta, n. 3 
y don Juan Fàbregas, n. 6, vecinos de la ciudad de Barcelona, en el 
pleyto con la comunidad de presbüeros de la Parroquial de San Ginés 
de la villa de Torruella, obispado de Gerona, n. 5, sobre la nulidad del 
testamento otorgado por don Joseph de Serralta. Madrid, Vda. de Joa-
quín Ibarra, 1795. 21 full, 30 cm. 
230 CAMPS I DE FONTS, Francesc de 
(Salvató, Joan, relator, i altres). Memorial ajustado del pleyto ver-
tiente entre partes de los consortes don Francisco de Camps y de Font, 
cavallero maestrante de Ronda, y Dona Mariana de Camps y de Avinó, 
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vecinos de la ciudad de Gerona, y don Juan de Avifíó, oficial agregada 
a la misma plaza, sobre vindicación de bienes por fideicomiso, en la 
Real Audiència ... Barcelona, Antoni Sastres, (post 1803). 12 ps., 29 cm. 
231 FERRERPAGÈS, SOLER I DE RIBOT, Antoni 
(Ferrer i Ribas, Dr. Jaume) Alegación en derecho, en defensa del que 
asiste a don Antonio Ferrerpagés, Soler y de Ribot, vecino de Camal-
lera ... en el pleyto que con el mismo sigue ... don Juan de Ribot ... 
y en el dia Don Pedró Feliph y Feliu del lugar de Vilopriu ... sobre 
pertenencia del fideicomiso de la casa de Ribot. Madrid, imp. de San-
cha, 1806. 46 ps., 30 cm. 
232 BALLE Y CABEZA, Gertrudis de 
(Martí, Sebastià, advocat) Adición a la memòria jurídica de instàn-
cia en defensa del derecho de Da. Gertrudis de Balle y Cabeza en el 
pleito que sobre vindicación de bienes ha promovido contra ella D. Igna-
cio de Solà en virtud de la cesión de derechos que en 1827 le hizo Dona 
Maria Ignacia Miró, monja cisterciense en el monasterio de Cadins de 
Gerona. Barcelona, Vda. Brusi, 1833. 35 ps., 30 cm. 
233 BALLE, Ignasi de 
Martí, Sebastiàn. Alegación jurídica por D. Ignacio de Balle en el 
pleito que sobre validez o nulidad de una venta judicial otorgada en 
25 de junio de 1618 sigue contra don Narciso Tauler en la Real Sala 
Segunda de la Audiència territorial de Barcelona. Barcelona, Tomàs Gas-
par, 1847. 35, 3 ps., 32 cm. 
234 HERAS DE PUIG, Narcís 
La Gerundense. Fàbrica de papel continuo, primera de CataluM. 
Colección de espedientes gubernativos, promovidos por dos socíos ... con-
tra el director de la sociedad .,.. Tomo 1. Girona, Grases, 1857. XI, 136 
ps., 26 cm. 
235 VINAS I GRAUGÉS, Manuel 
Alegato de la parte convenida en un pleito sobre divorcio por adul-
terio que pende en la cúria eclesiàstica de Gerona. Girona, Tomàs Car-
reras, 1878. 30 ps., 30 cm. 
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